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V Resumen 
Resumen 
El presente trabajo es una propuesta de aula que sirve a los maestros como 
herramienta para orientar procesos académicos en el ciclo II (tercero, cuarto y quinto) 
del sistema educativo colombiano. Esta propuesta busca dar a conocer el importante 
papel de la huerta urbana como laboratorio experimental en la aplicación de 
conceptos en el aula de clase y mostrar que las observaciones, prácticas y 
experiencias en la huerta urbana son una excelente alternativa para la enseñanza de 
las Ciencias Naturales; ya que ella permite un mejoramiento significativo del 
aprendizaje, porque se hace visible y aprehensible en temas como ecosistema, 
factores bióticos y abióticos, el flujo de materia y energía en un ecosistema y la 
reflexión de la importancia del cuidado y protección del ambiente, entre otros temas 
de la ecología. En la propuesta se plantean diferentes actividades para que los 
estudiantes reconstruyan sus estructuras mentales y generen habilidades de 
razonamiento; con el fin de contribuir en el desarrollo de su capacidad de procesar 
contenidos y de profundizar en el conocimiento de forma autónoma. A la vez que se 
estimula el desarrollo meta-cognitivo, con el fin de que los estudiantes logren la 
autorregulación de sus actividades cognitivas mediante la planificación, el control y la 
evaluación de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Palabras clave: Aprendizaje Significativo, Habilidades de pensamiento, 
Meta-cognición, ecología, sistema, ecosistema, Flujo de materia y 
energía, bióticos y abióticos, huerta urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI Abstract 
Abstract 
 
The following abs is a proposal´s classroom that will be useful for all teachers as an 
academic tool to guide the academic processes at Second Cicle (third, fourth, fifth grade) 
of Colombian Educational System. 
This proposal looks for publicize the important role of urban gardens as an experimental 
laboratory in the concepts applications into classrooms and show that that observations, 
practices and experiences in the urban gardens are an excellent alternative for teaching 
Natural Science, because it allows a significative improvement of learning because it is 
visible and graspable in areas such as ecosystem, biotic and abiotic factors, the flow of 
matter and the energy in an ecosystem  and the reflection about the importance of 
environmental care – protection among other topics of ecology. 
In this proposal you will see diferent kind of activities for students to rebuild their mental 
structures and they can generate mental skills; to contribute into their ability to process 
content and deepen their knowledge independently. While it stimulates the meta –
cognitive development, in order that, students achieve self – regulation of cognitive 
activities by planning, monitoring an evaluation of teaching – learning process. 
 
Keywords: Significative learning, thinking skills, metacognition, ecology, system, 
ecosystem, flow of matter and energy, biotic and abiotic, urban garden. 
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11 Introducción 
Introducción 
 
“Los hombres de ciencia no solamente deberán acercarse a las ciencias que se refieren al hombre, sino que – y 
esto es más difícil – deberán persuadir al mundo para que conozca lo que han descubierto. Si no tienen éxito en 
ésta difícil empresa, el hombre se autodestruirá porque tiene una visión incompleta de las cosas”. 
Bertrand Russell. 
 
La presente estrategia de aula busca crear un ambiente de aprendizaje que permita a 
cada estudiante la oportunidad de crecer como individuo y como miembro del grupo 
mientras se esfuerza por lograr el nivel óptimo de éxito académico, social y personal. Los 
estudiantes prosperan en un ambiente de aprendizaje que es apropiado para el desarrollo 
individual y el cual representa desafíos. El objetivo y responsabilidad de cada docente es 
ayudar a cada estudiante a desarrollar un entusiasmo por el aprendizaje, el respeto a sí 
mismo y hacia los otros, y las habilidades de pensamiento para convertirse en un 
individuo creativo y con capacidad de resolver problemas independientemente, del 
contexto donde se encuentre.  
La propuesta está enmarcada en la necesidad de desarrollar una estrategia didáctica 
aplicada a los procesos biológicos realizados por la vegetación de la huerta urbana , para 
que los estudiantes de ciclo dos  del colegio distrital Rafael Uribe de la localidad Ciudad 
Bolívar de Bogotá, se apropien de los conocimientos pertinentes al área de ciencias  
naturales, desarrollen habilidades de pensamiento y alcancen aprendizajes significativos, 
que se reflejen en la formación de individuos competentes para reflexionar, valorar y 
proteger los ecosistemas. 
La propuesta de aula se presenta en una guía didáctica, la cual se centra en el desarrollo 
de un aprendizaje significativo; donde los estudiantes mediante  modelos de procesos 
reconocen el principio y a partir de la explicación conceptual y posterior contextualización 
mediante preguntas de indagación lo aplican en la solución de problemas, a la vez que 
desarrollan habilidades básicas de pensamiento. Además la propuesta apunta a reforzar 
las competencias cognitivas, ciudadanas y comunicativas, las cuales se asumen son 
esenciales para el desarrollo de habilidades de orden superior. Se considera que 
mediante esta ruta de aprendizaje el educando vincula el nuevo conocimiento a sus 
estructuras cognitivas previas y podrá alcanzar una apropiación significativa de los 
conocimientos de ciencias naturales relacionados con la huerta. Para la planificación de la 
estrategia se tuvieron en cuenta los principios del aprendizaje significativo (Ausubel 2002) 
como  técnica didáctica porque: 
 Se apoya en la teoría constructivista 
 El docente en su rol de facilitador, busca la motivación de los estudiantes e interactúa con 
ellos, a la vez que ofrece la retroalimentación necesaria.  
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 Después de ubicado el problema  de interés y delimitada el área de trabajo, se identifican 
las necesidades de aprendizaje a las que éste conlleva y se brinda la información 
necesaria para su solución. 
 Se trabaja en equipos, de manera colaborativa, compartiendo la posibilidad de observar, 
practicar, desarrollar habilidades de análisis y síntesis; a la vez que se reflexiona sobre 
actitudes y valores benéficos para su mejoramiento personal  tanto a nivel cognitivo como 
social. 
 Con el desarrollo de estas actividades en equipo, el estudiante toma responsabilidad y  
confianza en el trabajo realizado por cada integrante; de esta manera se implementa la 
habilidad de dar y recibir críticas, las cuales se orientan a cualificar su desempeño y el 
proceso de trabajo en grupo. 
 
La propuesta parte de un diagnóstico de conceptos previos esenciales y de un análisis de 
éste (ver análisis de resultados); el cual permite planear el proceso de aula de acuerdo a 
las necesidades cognitivas de los educandos. Después de tener claro los problemas 
cognitivos presentes en los estudiantes; se procedió a diseñar una estrategia para 
consolidar los conceptos previos esenciales para la comprensión de las temáticas 
relacionadas con el ecosistema, la cual se presenta en el anexo E. La estrategia de aula 
se presenta en una guía (ANEXO F), en la cual se plantean propósitos relacionados con 
el ser, el saber y el saber hacer y se desarrolla alrededor de la huerta urbana. 
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Capítulo I.  La Institución y su Contexto  
 
1.1 Descripción 
 
La institución se encuentra ubicada en el barrio vista hermosa al sur de Bogotá D.C., en la 
localidad 19, parte alta de Ciudad Bolívar como se observa en el mapa. 
 
Figura 1-1: Imagen mapa satelital de la ubicación del Colegio Rafael Uribe 
Uribe 
 
  
 
El barrio se encuentra dividido en tres sectores. Divino rostro, cuarto, cuarto a, y triangulo, 
perteneciendo a la alcaldía menor de Ciudad Bolívar. Limita al norte con los barrios 
naciones unidas y el tesoro; al sur con los barrios Nueva Colombia, Nutibara y La 
Concepción; al occidente con el barrio Villas del Progreso y al oriente con los barrios 
Estrella, Bernal Segura, Bella Vista y Capri.  
El terreno del Colegio fue cedido por Norma Barbosa. Se inaugura durante la 
administración de Jorge Gaitán Cortes el 18 de julio de 1985. Posee 300 mts2, pocos 
espacios recreativos y zonas verdes. Pertenece a la secretaria de educación de Bogotá.  
Fue construida la primera parte por la secretaria de educación, la parte de arriba por los 
padres de familia, la parte administrativa mejorada por la alcaldía menor jal. Hacia el año 
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1999 se gestionaron recursos con sed para la construcción de un edificio de 3 niveles con 
oficinas, laboratorios, baños y 23 aulas, concluida en el 2001.  
1.2 Cronología  
 
Inició labores en 1965 por aprobación oficial ley 39 de 1909. La institución educativa 
distrital Rafael Uribe Uribe ha cambiado notoriamente desde su creación el 18 de julio de 
1963 hasta el día de hoy, el cambio se traduce en ampliación y mejoramiento de la planta 
física, de aulas prefabricadas acomodadas sobre la tierra a un edificio de tres niveles de 
grandes aulas laboratorios, baños, biblioteca y sala de informática, además el terreno 
rocoso se convirtió en zonas verdes y plantas que son podadas por su fortalecimiento. 
Además de la planta física la institución ha enriquecido su equipo de trabajo con personal 
docente y administrativo, secretarias, pagadora, orientadora, y docentes de apoyo en las 
áreas de educación artística, informática entre otras.  
Por otra parte la búsqueda de mejoramiento en la calidad educativa han llevado a 
implementar procesos de calidad de día a día facilitando y enriqueciendo el quehacer 
pedagógico, de igual manera estos procesos han generado el sentido de pertenencia de 
los documentos estudiantiles y padres de familia, quienes contribuyen al cuidado de su 
escuela.  
1.3 Población  
 
La población es del estrato social uno y dos bajo, siendo cabeza de familia la mujer, por lo 
general empleada en oficios domésticos, oficios ocasionales, rebusque diario, vendedores 
ambulantes, celadores, toderos y obreros de construcción. El núcleo familiar está 
constituido en promedio de cinco a siete personas en hábitat de inquilinato, viviendo en 
una misma cada dos o tres familias.  
 
Los estudiantes de Ciclo dos del colegio Rafael Uribe de la localidad Ciudad Bolívar de 
Bogotá, presentan deficiencias cognitivas, las cuales se pueden evidenciar en los 
resultados de las pruebas externas (SABER) y los resultados obtenidos en las 
evaluaciones parciales realizadas en el aula de clase.  
Probablemente entre las causas externas de estas deficiencias está la mala alimentación; 
debido a que se percibe en los estudiantes que la dieta que consumen presenta 
deficiencias en hierro, cinc, ácido fólico y vitamina B-12, compuestos que se  relacionan 
con el desarrollo cognitivo y mental en los niños. No hay registro de consumo de los 
aceites de pescado (EPA, DHA) que también se han relacionado como necesarios en el 
desarrollo cognitivo. Esto va acompañado del bajo nivel académico de los padres, la falta 
de recursos económicos y educativos en las casas, familias disfuncionales, pobreza, 
desempleo, pandillas, drogadicción, desinterés, abandono, soledad, maltrato físico - 
psicológico, falta de aseo y carencia de apoyo familiar; características comunes que 
rondan el estrato social uno y son el motivo por el cual los niños presentan dificultades 
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como: mente dispersa, falta de interés, apatía por  la lectura y por la investigación e 
incumplimiento de las tareas. 
El uso de su tiempo libre no es adecuado; debido a que se dedican al desarrollo de 
actividades no acordes a su edad como: responder por los oficios del hogar, cuidado de 
hermanos menores, permanecer por mucho tiempo en la calle, ver programas  de 
televisión y películas sin orientación de un adulto responsable, visitar por largas jornadas 
los negocios de videojuegos. 
La falta de un proyecto de vida, la desmotivación, el abandono de sus padres, falta de 
regulación y control en el comportamiento de los niños y niñas; permite que el niño no 
asista a clase con normalidad y que abandone su proceso de formación por otras 
actividades que le ofrece la localidad y que no son precisamente formativas; lo cual 
termina por ahondar la problemática social y alimentar el círculo vicioso de la espiral de 
pobreza, hambre, desempleo, violencia, drogadicción, que se observan en Ciudad Bolívar.  
 
1.4 Delimitación del problema 
 
En el contexto institucional se expone la problemática que agobia diariamente a éste 
grupo de estudiantes y  permite ubicar las necesidades a suplir con estrategia didáctica. 
 En primer lugar la propuesta de aula pretende aportar elementos al desarrollo de las 
habilidades de pensamiento y herramientas prácticas en torno a la seguridad alimentaria; 
de esta manera se contribuya a fortalecer  los procesos de enseñanza aprendizaje    de 
los niños participantes y de manera directa se pueda incidir en el mediano plazo en el 
progreso del proceso de atención del estudiante  en el aula de clase a través de 
actividades de comprensión lectora. Además se busca motivar al niño a un aprendizaje 
con sentido aplicado a la huerta urbana; a la vez que se contextualizan los conceptos de 
ciencias naturales y las competencias básicas  en el desarrollo de un estilo de vida 
saludable y en la importancia de la nutrición para el bienestar humano, con miras a 
alcanzar un aprendizaje significativo y generar ideas proactivas en la comunidad local en 
relación con la formación en el cuidado y protección del medio ambiente como 
herramienta para la vida. 
Por tanto se hace necesario organizar un ambiente de aprendizaje para el área de 
ciencias naturales y educación ambiental  que propenda por transformar actitudes, 
comportamientos y creencias que limitan el desarrollo integral y creativo del estudiante y 
que a su vez integren la propuesta pedagógica institucional y resalte el desarrollo de 
valores y las habilidades cognitivas. Se considera que en un ambiente de aprendizaje 
adecuado el estudiante podrá utilizar sus facultades para la construcción de una cultura 
escolar y familiar óptima, que a su vez lo lleven a un mejor desempeño social que impacte 
y mejore la calidad de vida de sí mismo y de sus familias. 
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1.5 Pregunta que guía el proceso  de aula 
 
¿Será posible utilizar la huerta urbana cómo un laboratorio para desarrollar habilidades 
cognitivas, contextualizar los conceptos de ecosistema y alcanzar un aprendizaje 
significativo en estudiantes del ciclo dos?  
 
1.6 Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo General 
 
Elaborar una estrategia didáctica en torno a los procesos biológicos que tienen lugar en la 
huerta urbana, para desarrollar habilidades  cognitivas y alcanzar un aprendizaje 
significativo de los conceptos de ecosistema y su incidencia en la productividad agrícola.  
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
Explorar con los estudiantes diversos métodos de siembra en agricultura urbana; para 
suplir la necesidad de una zona verde local. 
Indagar alrededor de los procesos que tienen lugar en los ecosistemas a partir de la 
agricultura urbana; con el fin de desarrollar habilidades de pensamiento y alcanzar un 
aprendizaje significativo. 
Reflexionar y contextualizar los conceptos de ecosistema y agricultura urbana en la 
nutrición y en el bienestar humano. 
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Capítulo II.  Marco Teórico 
 
En el mundo de hoy, son los recursos intelectuales, más que los recursos naturales o 
físicos, los que cada vez con mayor frecuencia determinan el poder de una nación. Por 
esta razón ningún pueblo o nación puede darse el lujo de desperdiciar su mayor recurso: 
el poder intelectual de su gente. Sin embargo, es esto lo que está sucediendo en muchos 
lugares de las zonas rurales, donde el bajo peso al nacer es común, donde los niños no 
alcanzan su potencial real de crecimiento, donde las deficiencias de micronutrientes 
dañan permanentemente el cerebro y donde la anemia y el hambre a corto plazo limitan el 
rendimiento escolar. 
Es importante tener claro que la escuela es el principal  escenario educativo para 
satisfacer las necesidades de la salud, ya que en él  intervienen personas en periodo de 
formación física, psíquica y social, que poseen gran capacidad para el aprendizaje y la 
asimilación de hábitos. Por esta razón la educación tiene la responsabilidad de presentar 
a sus alumnos informaciones adecuadas sobre el cuidado y la salud; buscando responder 
a los problemas que se plantean como consecuencia de los cambios sociales y el 
desarrollo tecnológico. 
En este orden de ideas es importante plantear estrategias, donde a partir de la interacción 
familia-escuela, se den los elementos que coadyuven al desarrollo de hábitos saludables 
y actitudes positivas en favor del desarrollo individual del niño en la etapa escolar; debido 
a que la escuela es la continuación del ambiente familiar, de las vivencias y experiencias 
del niño y a través de ésta y de la integración de la educación para la salud se puede 
lograr un desarrollo progresivo y armónico con relación al desarrollo de estilos de vida 
saludables y un aprendizaje significativo de los conceptos aplicados en el ambiente; en la 
búsqueda del bienestar individual y de un entorno sano. 
 
2.1 Una buena nutrición es esencial para el aprendizaje 
 
En el mundo de hoy la inversión en nutrición es una necesidad, no un lujo. Jukes et al. 
(http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/16160/1/nb020002.pdf) presentan una reseña 
que demuestra la importancia de la nutrición para el desarrollo intelectual y educacional: 
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2.1.1 Consecuencias de mala nutrición 
 
 
 El retardo de crecimiento, aun en casos leves o moderados, está asociado con una 
reducción substancial en la capacidad mental y con un rendimiento escolar deficiente, 
lo cual finalmente conduce a una productividad laboral reducida. 
 La deficiencia de yodo está asociada con una reducción promedio de 13.5 puntos en 
el coeficiente intelectual en una población. La deficiencia en niños escolares conlleva 
a una disminución en la función cognoscitiva, mientras que la deficiencia durante el 
estado fetal puede tener efectos profundos e irreversibles sobre la capacidad mental 
del niño:  
 En el largo plazo, los niños con bajo peso al nacer tienen un nivel de concentración 
pobre en el colegio.  
 La anemia por deficiencia de hierro se asocia con una reducción en las habilidades 
cognoscitivas tanto en infantes como en niños en edad escolar, con reducciones 
similares en el rendimiento escolar - en el orden de una desviación estándar.  
 Cuando los niños van al colegio sin desayunar, su rendimiento disminuye alrededor de 
0.1 desviaciones estándar (4 percentiles), pero sólo si están desnutridos o provienen 
de las familias más pobres. 
El cuidado de la salud, la nutrición y el desarrollo de habilidades para la vida pueden 
prevenir la desnutrición y su impacto sobre el aprendizaje. En este contexto, una 
combinación de intervenciones nutricionales y psicosociales puede tener un mayor efecto 
en el desarrollo cognoscitivo y en el crecimiento físico, que cualquier intervención en 
forma individual.  
 
2.2 Sostenibilidad  
 
La Comisión Brundtland (1987) define la sostenibilidad como el desarrollo sustentable, 
que satisface las necesidades de la presente generación, sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones, para que satisfagan sus propias necesidades. La 
sostenibilidad tiene en cuenta tres dimensiones definidas: la económica, la social y la 
ambiental. 
 
2.3 Seguridad alimentaria 
  
 
De acuerdo con Ramírez (2002) el concepto de seguridad alimentaria se entiende como: 
la posibilidad real de la población para acceder a una oferta permanente de alimentos 
derivados tanto de la producción agropecuaria interna, como de lo que pueda conseguirse 
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en el mercado mundial para satisfacer sus necesidades, la cual garantiza la estabilidad en 
la provisión alimentaria en términos de cantidad y calidad. 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Ramírez, él ha encontrado que las 
mayores pérdidas, corren por cuenta de los cultivos transitorios en favor de los 
permanentes. Los datos entregados demostraron que se redujo la producción de 
alimentos transitorios comparado con cultivos permanentes. Esto dice Ramírez, tiene 
repercusiones importantes sobre todo en términos de seguridad alimentaria; puesto que 
es en el grupo de alimentos transitorios, donde se ubica el grueso de los productos de pan 
coger y ayudan a explicar, aunque sólo parcialmente, el deterioro en las condiciones 
generales de pobreza en que se debate la población pero especialmente la población 
rural. 
En cuanto a importaciones Ramírez dice que Colombia a comienzos de los noventa  
importaba escasamente un millón de toneladas de vegetales y a finales de la década ya 
había superado los cuatro millones de toneladas de estos mismos productos. Además la 
participación de los productos del sector agropecuario dentro del total de exportaciones, 
se ha reducido en las últimas décadas. En consecuencia estos datos y consideraciones, 
dejan claro que el objetivo de la disponibilidad de alimentos debe ser la población y, por 
encima de todo, la población pobre. Bien sea volviendo más eficiente el aparato 
productivo o protegiendo la producción, pero sobre todo, generando condiciones que 
impulsen la demanda interna. En el mundo de hoy es claro que se requieren políticas 
tendientes a garantizar que las personas tengan unas condiciones mínimas para una vida 
digna. 
Ramírez, tiene en cuenta un informe de ICBF  del cual  concluye que Colombia es un 
país, donde hay la cantidad suficiente de alimentos como para que su población estuviera 
sobrealimentada. Sin embargo hay serios indicios que  no hay condiciones para acceder a 
la disponibilidad suficiente de alimentos, y que buena parte de la población carece de los 
ingresos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. La seguridad 
alimentaria hasta hace relativamente poco tiempo era visto como un problema de cada 
país en particular, sin que tuviera que ser objeto de preocupación por nadie excepto, 
desde luego, por parte de los afectados. Sin embargo, recientemente la alimentación está 
siendo tratada dentro del contexto de los derechos humanos. 
Las acciones que deben tomar los gobiernos orientadas hacia la seguridad alimentaria, no 
necesariamente están relacionadas con la agricultura o el sector de alimentos. Ramírez, 
encontró que progresos significativos dirigidos hacia la reducción de la desnutrición 
podrían lograrse mediante acciones decididas en sectores que no han sido el foco de las 
intervenciones tradicionales en materia de nutrición. Los esfuerzos para mejorar la 
educación de las mujeres, aumentar la oferta de alimentos (o reducir el crecimiento de la 
población o ambos), el empoderamiento de las mujeres, y crear ambientes saludables 
deberán ser parte integral de las estrategias para reducir la desnutrición infantil en el 
futuro. Estas iniciativas deben ser vistas como complementarias de las intervenciones 
directas en nutrición, tales como programas alimenticios y educación nutricional. 
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Otro factor importante a tener en cuenta en el tema de seguridad alimentaria tiene que ver 
con las tierras agrícolas, las cuales, enfrentan el reto de alimentar 1.500 millones de 
personas adicionales en los próximos 20 años, pero de seguir como hasta ahora lo han 
venido haciendo, habrán serios problemas para responder al desafío; de acuerdo con el 
informe de IFPRI y el World Resources Institute (WRI) financiado por el Banco Mundial y 
otras organizaciones internacionales. Aunque no podemos olvidar que ya hay una 
demanda insatisfecha que requiere soluciones inmediatas y que muy seguramente 
dejarán un rezago que hará cada vez más difícil la solución de los problemas de hambre y 
desnutrición en el futuro. Aunado al hecho de que los métodos de explotación agrícola 
han reducido dramáticamente la productividad, agotando los nutrientes, degradando, 
erosionando y salinizando los suelos, agotando las fuentes de agua y, como si fuera poco, 
provocando pérdida de especies animales y vegetales. En tales circunstancias, y teniendo 
en cuenta el acelerado proceso de urbanización propio del desarrollo, es improbable que 
la agricultura pueda seguir con sus prácticas habituales y seguir compitiendo 
exitosamente dada la inelasticidad de la oferta en el ámbito global.  
El trabajo de Ramírez indica que cálculos creíbles, estiman que si las precipitaciones 
netas per cápita en un país — indicador también conocido como escorrentía— caen por 
debajo de 1.700 metros cúbicos, la seguridad alimentaria será difícil de garantizar si no 
imposible. La cantidad de agua de riego absorbida es mayor que la que se repone por las 
lluvias, lo que hace que desciendan las capas freáticas. Además, muchas fuentes están 
contaminadas como consecuencia de una excesiva utilización de fertilizantes y 
plaguicidas. Otro aspecto relacionado con la degradación de los suelos es la acumulación 
de sales, las cuales han dañado cuando menos unos 45 millones de hectáreas de tierras 
agrícolas en todo el mundo, equivalentes al 20% de la superficie cultivada bajo riego. 
 
2.4 La ecología. 
 
Ecología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las relaciones de los organismos 
entre sí y su ambiente. El término ambiente incluye todos los factores inorgánicos 
(abióticos) y orgánicos (bióticos), de los cuales depende el desarrollo de un ser vivo. Los 
factores abióticos pueden ser materiales (suelo, agua) o energéticos (radiación solar). Los 
factores bióticos son los organismos. (Suttón 2001). A continuación se consideran algunos 
conceptos básicos de la ecología. 
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2.4.1 Sistema  
 
Sutton (2001), lo define como un conjunto de partes, o de eventos, que pueden 
considerarse como algo simple y completo, debido a la interdependencia e interacción de 
dichas partes o eventos. 
Sutton considera además dos tipos de sistemas: 
 Sistemas abiertos: Sistemas que dependen del ambiente exterior para entradas 
y salidas. 
 Sistemas cibernéticos: sistemas que utilizan alguna clase de mecanismo de 
retroalimentación para su autorregulación. 
  
2.4.2 El ecosistema. 
 
Se le llama a ecosistema a todos los sistemas formados por elementos vivos e 
inertes, que interactúan entre sí en la naturaleza.  El vocablo ecosistema fue acuñado por 
el ecólogo inglés Arturo C. Tansley en1935. El término ecosistema se emplea para indicar 
una unidad natural de partes vivientes e inertes, con interacciones mutuas que producen 
un sistema estable, en el cual el intercambio de sustancias es de tipo circular. Un 
ecosistema puede ser tan grande como el océano o tan pequeño como un acuario que 
contiene plantas, caracoles y peces. Un ejemplo clásico de ecosistema es un lago 
(Margalef 1982). La parte no viviente del lago (abiótica) corresponde al agua, el oxígeno 
disuelto, el dióxido de carbono, las sales inorgánicas como fosfatos y cloruro de sodio, 
calcio y potasio, y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. La parte viviente (biótica) 
puede subdividirse en productores, consumidores y desintegradores, según su función en 
el ecosistema, los cuales mantienen un todo estable de interacción mutua. 
Los organismos productores, corresponden a las plantas que pueden sintetizar por 
fotosíntesis compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas. En un lago, hay dos 
tipos de productores: las plantas mayores o macrófitas, que crecen sobre la orilla o flotan 
en aguas poco profundas, y las algas flotantes microscópicas, que se distribuyen por todo 
el sustrato líquido hasta la profundidad máxima alcanzada por la luz (fitoplancton). 
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Los organismos consumidores son heterótrofos, como insectos, crustáceos, moluscos y 
peces. Los consumidores primarios son los que ingieren plantas; los secundarios, los 
carnívoros, que se alimentan de los consumidores primarios, y así sucesivamente; 
pueden haber algunos consumidores terciarios que se alimentan de los consumidores 
secundarios o carnívoros. 
El ecosistema se completa con los organismos descomponedores, como: bacterias y 
hongos, que degradan los compuestos orgánicos procedentes de los organismos 
productores y consumidores muertos en moléculas orgánicas pequeñas o en sustancias 
inorgánicas, las cuales pueden ser usadas como materia prima por las plantas (Krebs, 
1985). Hasta el ecosistema más simple al más complejo está integrado por los mismos 
componentes: organismos productores, consumidores y desintegradores. 
 
Una comunidad biótica corresponde al conjunto de poblaciones que viven en un hábitat o 
zona espacialmente definida por (Ricklefs, 1990). Aunque una comunidad puede englobar 
cientos de especies vegetales y animales; muchas de ellas son funcionalmente poco 
importantes, de modo que únicamente algunas, por su tamaño, número o actividades, son 
claves en la vida del conjunto (Gates, 1980). En las comunidades terrestres las especies 
dominantes suelen ser vegetales por dar alimento y ofrecer refugio a muchas especies.  
 
Los ecosistemas no son sólo conjuntos de especies; se trata más bien de sistemas 
integrados de materia orgánica e inorgánica y fuerzas naturales que interactúan y se 
transforman. 
 
La energía que mantiene el sistema en funcionamiento proviene del sol. La energía solar 
es absorbida y convertida en alimento por plantas y otros organismos que realizan la 
fotosíntesis y que se localizan en la base de la cadena alimentaria. El agua es el 
componente clave que fluye a través del sistema. La disponibilidad de agua, junto con los 
niveles de luz solar y temperatura, a los cuales una determinada área está expuesta, 
determinan en lo fundamental el tipo de organismos que habitan en ese lugar y la manera 
cómo se organiza el ecosistema. 
 
Como señalan Chapman & Reiss (1992), los ecosistemas son dinámicos y se regeneran 
constantemente debido a su capacidad de resilencia, reaccionando ante las 
perturbaciones naturales y antropogénicas. Lo que determina el conjunto particular de 
bienes y servicios que cada ecosistema ofrece, es la compleja red de interacciones que 
tiene lugar localmente entre el ambiente físico y la comunidad biológica que los habita. 
Esta interacción es también la que hace a cada ecosistema único y vulnerable. Los 
beneficios que los seres humanos obtenemos de los ecosistemas pueden ser directos o 
indirectos. 
 
Los beneficios directos se producen fundamentalmente de las plantas y animales de un 
ecosistema, en forma de alimentos y materias primas. Los productos más familiares de un 
ecosistema son: ganado, cultivos, peces, fauna silvestre, madera para construcción, leña 
y forraje. Los recursos genéticos provenientes de la biodiversidad de los ecosistemas 
también generan beneficios directos en la medida en que aportan los genes que pueden 
mejorar el rendimiento de un cultivo o hacerlo resistente a las enfermedades, o materias 
primas con las cuales es posible desarrollar medicinas y otros bienes. 
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En la figura 2-1 se observa y describe un ecosistema simplificado, Los componentes 
abióticos -atmósfera, agua, suelo, sol- aportan dióxido de carbono, agua, sales minerales 
y energía luminosa a las hierbas, quienes en el proceso fotosintético elaborarán sustancia 
orgánica y eliminarán oxígeno; estos seres vivos desempeñan el papel de productores. 
Esa sustancia orgánica es aprovechada por las hormigas, el caracol y el apereá, de la que 
obtienen la materia y la energía que necesitan para vivir; ellos cumplen el rol de 
consumidores primarios. A su vez, el apereá servirá de alimento a otros animales como el 
gato montés y la culebra, así como el caracol servirá de alimento a la tortuga; estos son 
los consumidores secundarios. Posteriormente, la tortuga será comida por el águila, quien 
desempeña el papel de consumidor terciario. Todos los restos orgánicos dejados por 
productores y consumidores -hojas caídas, materia fecal, cadáveres- serán desintegrados 
por las bacterias, quienes cumplen el rol de descomponedores; esa sustancia orgánica 
será transformada por la actividad bacteriana en sustancia inorgánica, que retornará al 
suelo, en donde será aprovechada por los productores, cerrándose así el ciclo de la 
materia. 
 
Figura 2-1: Representación simplificada de un ecosistema 
 
 
En la tabla 2-1 se mencionan las funciones, bienes y servicios de los ecosistemas. 
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Tabla 2-1: Funciones, bienes y servicios de los ecosistemas. Fuente: De 
Groot (2006), adaptado de De Groot (1992) y Costanza et al. (1997). 
Funciones 
Componentes y procesos de 
los ecosistemas 
Ejemplos de bienes y servicios 
Funciones de regulación 
1. Regulación 
atmosférica 
Mantenimiento de los ciclos 
biogeoquímicos (equilibrio CO2 
/O2, capa de ozono, etc.) 
Protección del ozono frente a los rayos 
UVA y prevención de enfermedades 
Mantenimiento de la calidad del aire 
Influencia en el clima 
2. Regulación 
climática 
Influencia sobre el clima 
ejercida por coberturas de suelo 
y procesos biológicos (ej. 
producción de dimetilsulfato) 
Mantenimiento de un clima adecuado 
(temperatura, precipitaciones) para la 
salud, la agricultura, etc. 
3. 
Amortiguación 
de 
perturbaciones 
Influencia de las estructuras 
ecológicas en la amortiguación 
de perturbaciones naturales 
Protección frente a tormentas (Ej. 
Arrecifes de coral) o inundaciones (Ej. 
bosques y marismas) 
4. Regulación 
hídrica 
Papel de la cobertura del suelo 
en la regulación de la 
escorrentía mediante las 
cuencas de drenaje 
Drenaje e irrigación natural 
5. 
Disponibilidad 
hídrica 
Percolación, filtrado y retención 
de agua dulce (ej. acuíferos) 
Disponibilidad de agua para usos 
consuntivos (bebida, riego, industria) 
6. Sujeción del 
suelo 
Papel de las raíces de la 
vegetación y fauna edáfica en la 
retención del suelo 
Mantenimiento de zonas roturadas 
Prevención de la erosión 
Control del balance sedimentario 
7. Formación 
del suelo 
Meteorización de la roca madre 
y acumulación de materia 
orgánica 
Mantenimiento de la productividad de los 
cultivadas 
Mantenimiento de la productividad 
natural de los suelos 
8. Regulación 
de nutrientes 
Papel de la biodiversidad en el 
almacenamiento y reciclado de 
nutrientes (ej. N, P y S) 
Mantenimiento de la salud del suelo y de 
los ecosistemas productivos 
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9. Procesado de 
residuos 
Papel de la vegetación y la 
fauna en la eliminación y 
procesado de nutrientes y 
contaminantes orgánicos 
Detoxificación y control de la 
contaminación 
Filtrado de aerosoles (calidad del aire) 
Atenuación contaminación acústica 
10. Polinización 
Papel de la fauna en la 
dispersión de gametos florales 
Polinización de especies silvestres 
Polinización de cultivos y plantaciones 
11. Control 
biológico 
Control de poblaciones 
mediante relaciones tróficas 
dinámicas 
Control de pestes, plagas y 
enfermedades 
Reducción de la herbivoría (control de 
daños a cultivos) 
Funciones de hábitat 
12. Función de 
refugio 
Provisión de espacios 
habitables a la fauna y flora 
silvestre 
Mantenimiento de la biodiversidad (y por 
tanto de la base de la mayor parte de las 
funciones restantes) 
Mantenimiento de especies de 
explotación comercial 
13. Criadero 
Hábitats adecuados para la 
reproducción 
Mantenimiento de la biodiversidad (y por 
tanto de la base de la mayor parte de las 
funciones restantes) 
Mantenimiento de especies de 
explotación comercial 
Funciones de producción 
14. Comida 
Conversión de energía solar en 
animales y plantas comestibles 
Caza, recolección, pesca 
Acuacultura y agricultura de subsistencia 
y pequeña escala 
15. Materias 
primas 
Conversión de energía solar en 
biomasa para construcción y 
otros usos 
Material para construcciones y 
manufacturas 
Combustibles y energía 
Piensos y fertilizantes naturales 
16. Recursos 
genéticos 
Material genético y evolución en 
animales y plantas silvestres 
Mejora de los cultivos frente a pestes y 
agentes patógenos 
Otras aplicaciones (p. ej. salud) 
17. Recursos 
medicinales 
Sustancias bio-geoquímicas 
Medicinas y otras drogas 
Modelo y herramientas químicas 
18. Elementos 
decorativos 
Especies y ecosistemas con 
usos decorativos potenciales 
Materias para artesanía, joyería, 
adoración, decoración, pieles, etc. 
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Los beneficios indirectos surgen de las interacciones entre los organismos que viven en 
un ecosistema. Muchos de ellos toman la forma de servicios como control de erosión, 
purificación y almacenamiento de agua por parte de plantas y microorganismos del suelo 
en una cuenca, o polinización y dispersión de semillas vía insectos, aves y mamíferos.  
 
2.4.2.1  Reguladores abióticos. 
 
 
Los factores abióticos son un conjunto complejo de interacciones que limitan el control de 
las actividades de los organismos, poblaciones y comunidades. Algunos componentes 
actúan como factores limitantes; puesto que determinan la distribución de los organismos; 
tanto vegetales, microorganismos, como animales y por eso se dice que definen la 
Funciones de información 
19. Información 
estética 
Oportunidades para el 
desarrollo cognitivo, característ. 
estéticas de los paisajes 
Disfrute paisajístico 
20. Función 
recreativa 
Variedad de paisajes con uso 
recreativo potencial 
Ecoturismo 
21. Información 
artística y 
cultural 
Variedad de características 
naturales con valor artístico 
Expresión de la naturaleza en libros, 
películas, cuadros, folclore, arquitectura 
22. Información 
histórica 
Variedad de características 
naturales con valor histórico y 
espiritual 
Uso de la naturaleza con fines históricos 
o culturales (herencia cultural y memoria 
acumulada en los ecosistemas) 
23. Ciencia y 
educación 
Variedad de características 
naturales con valor científico y 
educativo 
Naturaleza como lugar para la 
educación ambiental 
Usos con fines científicos 
Funciones de sustrato 
24. Vivienda Provisión de un sustrato 
adecuado para el desarrollo de 
actividades e infraestructuras 
humanas. 
Dependiendo del uso específico 
del suelo, se requerirán distintas 
cualidades ambientales (p. ej. 
estabilidad del suelo, fertilidad, 
clima, etc. 
Espacio para vivir, ya sea en pequeños 
asentamientos o en ciudades 
25. Agricultura 
Comida y materias primas provenientes 
de cultivos agrícolas y acuícolas 
26. Conversión 
energética 
Energías renovables como la eólica, la 
solar o la hidráulica 
27. Minería Minerales, petróleo, metales preciosos 
28. Vertedero Vertedero de residuos sólidos 
29. Transporte Trasporte por agua y tierra 
30. Facilidades 
turísticas 
Actividades turísticas (turismo de playa, 
deporte al aire libre, etc.) 
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estructura del ecosistema. Estos son la temperatura, la luz existente, la lluvia, la 
disponibilidad de fósforo, nitrógeno y oxígeno, entre otros. 
 
2.4.2.2  Reguladores bióticos. 
 
 
Son los organismos vivos de un ecosistema, los cuales se dividen en dos categorías 
generales por la forma de nutrición: los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos o 
productores son organismos que realizan fotosíntesis y chemosíntesis; es decir son 
capaces de producir su propio alimento. Auto, “a sí mismo”; trophos, “nutrición”. 
 
Los heterótrofos o consumidores son aquellos que dependen del sustrato orgánico de 
otros organismos; se alimentan de organismos o partes de células, tejidos o materiales de 
desecho orgánico de otros organismos. Los heterótrofos obtienen la energía química 
necesaria en forma directa o indirecta de los autótrofos, y por tanto, de manera indirecta 
del sol. En el proceso de alimentarse de otros seres vivos; actúan como reguladores del 
tamaño de la población, de la cual se alimenta. 
 
2.4.2.3 Concepto de equilibrio u homeostasis del ecosistema. 
 
 
 
Los ecosistemas al igual que los demás sistemas vivos tienden a mantener una 
estabilidad; esto se logra mediante mecanismos de autorregulación en los componentes 
bióticos y abióticos. Hay una relación directa entre los individuos y su ambiente; si el 
medio cambia, los individuos se autorregulan. Estas interacciones entre los diferentes 
componentes determinan la existencia de un equilibrio ecológico indispensable para la 
vida de todas las especies, tanto animales como vegetales. 
 
2.4.2.4 Interacciones ecológicas. 
 
 
Además los procesos de autorregulación se observan entre el componente biótico y se 
manifiesta en una comunidad ecológica (todos los seres vivos) mediante las interacciones 
intraespecíficas (entre organismos de la misma especie) y las interacciones 
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interespecíficas (entre organismos de diferente especie); entre las cuales se consideran: 
Competencia, Depredación, Parasitismo, Cooperación. 
 
2.4.2.5 Cadenas Tróficas. 
 
 
En el funcionamiento de los ecosistemas no ocurre desperdicio alguno: todos los 
organismos, muertos o vivos, son fuente potencial de alimento para otros seres. Un 
insecto se alimenta de una hoja; un ave come el insecto y es a la vez devorada por un ave 
rapaz. Al morir estos organismos son consumidos por los descomponedores que los 
transformarán en sustancias inorgánicas. Estas relaciones entre los distintos individuos de 
un ecosistema constituyen la cadena alimentarla. 
 
Los productores o autótrofos son los organismos vivos que fabrican su propio alimento 
orgánico, es decir los vegetales verdes con clorofila, que realizan fotosíntesis. Por medio 
de este proceso, las sustancias minerales se transforman en compuestos orgánicos, 
aprovechables por todas las formas vivas. Otros productores, como los quimio 
sintetizadores -entre los que se cuentan ciertas bacterias-, elaboran sus compuestos 
orgánicos a partir de sustancias inorgánicas que hallan en el exterior, sin necesidad de luz 
solar. 
 
Los consumidores, también llamados heterótrofos, son organismos que no pueden 
sintetizar compuestos orgánicos, y por esa razón se alimentan de otros seres vivos. 
Según los nutrientes que utilizan y el lugar que ocupan dentro de la cadena, los 
consumidores se clasifican en cuatro grupos: consumidores primarios o herbívoros, 
secundarios o carnívoros, terciarios o carnívoros superiores y descomponedores. 
 
Los herbívoros se alimentan directamente de vegetales. Los consumidores secundarios o 
carnívoros aprovechan la materia orgánica producida por su presa. Entre los 
consumidores terciarios o carnívoros superiores se hallan los necrófagos o carroñeros, 
que se alimentan de cadáveres. 
Los descomponedores son las bacterias y hongos encargados de consumir los últimos 
restos orgánicos de productores y consumidores muertos. Su función es esencial, pues 
convierten la materia muerta en moléculas inorgánicas simples. Ese material será 
absorbido otra vez por los productores, y reciclado en la producción de materia orgánica. 
De esa forma se reanuda el ciclo cerrado de la materia, estrechamente vinculado con el 
flujo de energía. 
 
Esta organización de los ecosistemas es válida tanto para los ambientes terrestres como 
para los acuáticos. En ambos se encuentran productores y consumidores. Sin embargo, 
los ecosistemas terrestres poseen mayor diversidad biológica que los acuáticos. 
Precisamente por esa riqueza biológica, y por su mayor variabilidad, los ecosistemas 
terrestres ofrecen más cantidad de hábitats distintos y más nichos ecológicos. 
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2.4.3 La huerta urbana 
 
La huerta urbana es un sistema de producción de alimentos, que se realiza en espacios 
urbanos dentro de la ciudad o en los alrededores (agricultura urbana y periurbana), en 
zonas blandas (como antejardines, lotes) o en zonas duras (terrazas, patios), utilizando el 
potencial local como la fuerza de trabajo, el área disponible, el agua lluvia, los residuos 
sólidos, articulando conocimientos técnicos y saberes tradicionales; con el fin de promover 
la sostenibilidad ambiental y generar productos alimenticios limpios para el autoconsumo 
y comercialización, fortaleciendo el tejido social. 
La Horticultura Urbana cobra cada día más fuerza en muchas ciudades. Lo que parecía 
ser una rareza de unos pocos, hoy se transforma en un movimiento sólido, que sigue 
sumando tierras y ciudadanos decididos a iniciarse en el “trabajo con la tierra”. Estos 
huertos, han resultado ser vehículos de organización social, renacimiento cultural, 
recuperación ecológica y regeneración espiritual. 
El huerto escolar le brinda a los niños y niñas la oportunidad de contextualizar los 
conceptos y aplicarlos en la solución de problemas; lo cual les permite adquirir más 
conocimientos y nuevas experiencias al desarrollar actividades en la huerta, esto implica 
la oportunidad de colocar al educando frente a experiencias significativas con el medio 
físico, social y natural que le rodea facilitándole un mejor desarrollo tanto en lo 
cognoscitivo, psicomotor, social y natural. 
Para la construcción de sistemas de cultivo, se deben tener en cuenta una serie de 
criterios básicos que no sólo aseguren la germinación, sino el crecimiento progresivo y 
normal de la planta. 
Un diseño conveniente debe considerar el espacio, el tipo de plantas a cultivar y distintas 
necesidades específicas en general. 
En lo que concierne a las necesidades del espacio se integran las condiciones de 
luminosidad, entrada de aire, acceso y frecuencia con la que se riega, la facilidad de 
acceso para asegurarse de conservar el mantenimiento apropiado. Además es pertinente 
saber que nuestro clima no favorece el cultivo de cualquier especie de planta. Podemos 
adecuar espacios para acomodar la temperatura, pero en términos generales no estamos 
tan estrictamente restringidos.  La gama de posibilidades es bastante amplia. 
 
 La luz necesaria 
 
Es un componente esencial e indispensable para la vida de una planta. En esa medida, es 
importante acondicionar el lugar que ésta va a ocupar, de modo que reciba una cantidad 
suficiente. Será necesario optar por aquel en que exista una buena iluminación solar.  
 
El alumbrado artificial puede considerarse una opción, pero tenga en cuenta que los 
costos son innecesarios, además de que la luz solar provee un mayor enriquecimiento en 
el proceso fotosintético de la planta. Sin embargo, los excesos son perjudiciales: cuando 
una planta está situada en un lugar demasiado luminoso, algunas hojas pueden tornarse 
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amarillentas, en su defecto se caen. El exceso de luz les ocasiona quemaduras y necrosis 
que afectan el crecimiento y desarrollo normal de sus tejidos. En caso contrario, si una 
planta dispone de poca luz se marchita. 
 
En caso de que se tenga una planta que en sombra o a media sombra, debe evitarse el 
contacto directo en una primera ocasión al sol directamente, ya que se podrían quemar 
las hojas. Este debe ser moderado. 
También debe considerarse la posición respecto al sol. Es recomendable ubicarlas de 
norte a sur. 
 
 Temperatura y humedad: 
 
Estas condiciones son importantes de atender. Como enuncié anteriormente, existen 
plantas que sólo se desarrollan y dan fruto óptimamente en climas o muy cálidos o muy 
fríos. Las plantas que pertenecen a regiones cálidas y húmedas deben ser vaporizadas, 
de modo que puedan compensar la pérdida de agua provocada por la evaporación y la 
transpiración de la planta.  Así se puede mantener un ambiente propicio para su progreso.  
 
El mantenimiento y cuidado continuo nos permiten percibir cualquier síntoma anormal. Por 
ejemplo, la falta de humedad se evidencia en una planta porque se pone amarilla y se le 
pueden empezar a caer las hojas. Del mismo modo deja de crecer, e incluso puede llegar 
a disminuir su tamaño. Generalmente se le observa marchita. 
En tal caso, basta vaporizar a diario el follaje con agua pura. También se pueden hundir 
las macetas en un ambiente húmedo (teniendo cuidado de no sobrepasarlo a nivel de 
inundar la planta), ya que ésta mantiene la humedad atmosférica. 
 
En condiciones de temperatura, se puede decir que, generalmente, una planta necesita 
para desarrollarse una media que varíe entre los 12 grados, en invierno, y los 24 grados, 
en verano. Se debe ser cuidadoso con las variaciones climáticas ya que no todas las 
plantas toleran bien las variaciones bruscas de temperatura. Al igual que la mayoría de 
síntomas previamente nombrados, pueden presentar caída de las hojas prematuramente, 
y una ligera pero notable alteración en su crecimiento. 
 
Para tener en cuenta respecto a las plantas de interiores, hay que ser prudentes con 
algunas instalaciones, como las del aire acondicionado, que puede ser perjudicial cuando 
la planta está cerca, o las instalaciones de la calefacción, porque algunos sistemas 
mantienen con dificultad una temperatura constante sin secar el ambiente. 
 
 El agua 
 
Este aspecto se define en función de la naturaleza de la planta y de la evaporación que en 
la misma se origine. De esta forma, las plantas de hojas amplias y tiernas requieren una 
mayor demanda de agua. En contraste las plantas de hojas estrechas y duras demandan 
cantidades menores de agua. Hay casos en que incluso el riego prácticamente es nulo 
durante temporadas de bajas temperaturas. Estas temporadas son más de reposo 
vegetativo. Por otro lado, la necesidad de riego incrementa a medida que se eleva la 
temperatura.  La transpiración de la planta será también mayor, por tanto, la pérdida de 
agua por las hojas será mayor. Para evitar su deshidratación el agua es indispensable. 
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Las plantas de interior presentan menor evaporación y, consecuentemente, necesitan 
menos agua, por lo que los riegos pueden más espaciados y menos frecuentes, a menos 
de que las condiciones de calefacción sean elevadas y  provoquen una sequedad 
excesiva.  
El agua mantiene las plantas frescas, y ligeramente húmedas. Se debe tener cuidado de 
no encharcarlas.  
Las plantas que necesitan menos riego durante el reposo vegetativo son las de hoja 
caduca, los bulbos, los rizomas, los tubérculos, las plantas crasas y las de reposo 
absoluto. 
Antes de rociarlas con agua es preciso examinar con cuidado la tierra en la superficie de 
la maceta para ver el grado de humedad que posee. Una maceta está bien regada y no 
necesita más agua cuando, tomando un poco de tierra con los dedos, está húmeda, pero 
apretándola no gotea. 
El exceso de agua empobrece los nutrientes del suelo. 
 
 Los Nutrientes 
 
El suelo es otro de los componentes indispensables para el desarrollo óptimo. Las plantas 
necesitan ser alimentadas para subsistir, ya que las reservas naturales del suelo que les 
proporciona nutrientes  se agotan. De esta forma el uso de abono, líquido o sólido, 
orgánico o inorgánico, es una opción recomendada, incluso necesaria después de un 
tiempo determinado. 
Para que toda planta cumpla su dieta alimenticia respecto al suelo,  requiere de 3 
nutrientes esenciales importantes:  
 
 Nitrógeno, necesario para el crecimiento. 
  Fósforo, imprescindible para la formación de las hojas nuevas y los brotes de 
flores y frutos. 
 Potasio, útil para dar firmeza robustez y resistencia, sin que se pierda la 
propiedad elástica.  
 
Además de estos tres elementos, un abono aporta los llamados oligoelementos 
(magnesio, azufre, hierro, boro, cobre...), indispensables para la vida de una 
planta. 
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Capítulo  III. Componente de la Didáctica 
 
"El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 
esto y enséñese consecuentemente".  
David Paul Ausubel. 
 
El huerto escolar es una estrategia práctica didáctica para convertir las clases de ciencias 
naturales en ambiente de aprendizaje que posibilita a los estudiantes  múltiples 
experiencias acerca de su entorno natural y urbano, entender las relaciones y 
dependencias que se tienen con él, y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y 
responsabilidad medioambiental; experiencias interesantes para el desarrollo de las 
capacidades fundamentales en Educación Ambiental; un aprendizaje contextualizado de 
la ecología y el desarrollo de las habilidades de pensamiento. 
Para la presente propuesta se define pensamiento como el proceso cognoscitivo que está 
dirigido a la búsqueda de lo esencialmente nuevo, que constituye el reflejo mediato y 
generalizado de la realidad y que da la posibilidad al individuo de valorar aquello que no 
se observa directamente, de prever el resultado futuro de las acciones humanas y 
comprender las pasadas. 
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje es importante conocer los procesos del 
pensamiento que deben realizar los educandos, con los cuales tiene que operar el 
maestro, para cumplir con los propósitos de una actividad. 
En el modelo propuesto por Campirán (2001)  se identifican cinco tipos de pensamiento y 
cinco facultades: el Tipo de Pensamiento Reactivo es el más básico, considerado como el 
funcionamiento automático y regulado por la Facultad Mental de la Memoria, el ejemplo 
más común es la repetición de una frase, de una fórmula. 
 El segundo Tipo de Pensamiento, el Lateral se refiere a la inteligencia emocional y es 
regulado por la Facultad de la Emoción; como ejemplo está la realización de un dibujo, su 
narración, la expresión emocional. El tercer Tipo de Pensamiento es el Lógico y su 
Facultad reguladora es el Intelecto. Lo empleamos cuando argumentamos una creencia o 
al describir algo a través de sus partes.  
El cuarto tipo de pensamiento es el Unificado o pensamiento Holográfico. Es regulado por 
la Voluntad y los ejemplos son visión holista, percepción periférica, contemplación y visión 
integradora. El último Tipo de Pensamiento identificado por Campirán es el Pensamiento 
Creativo. Éste no es más que un tipo de proceso mental cuya función y naturaleza es 
liberar o eliminar estructuras. La Facultad reguladora es la Imaginación. Ejemplo de ello 
son diseñar, crear, imaginar reacciones inusuales en lugar de reacciones comunes.  
Para Campirán 2001), debe existir en las estrategias de enseñanza, la clara promoción 
del uso de todas las Facultades Mentales y los Tipos de Pensamiento. Este autor subraya 
que la Imaginación como Facultad Mental constituye un detonador que permite 
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reaccionar, sentir, razonar y ser; además, hace posible que exista el equilibrio en el 
procesamiento integral.  
Identificar de esta forma los Tipos de Pensamiento y las Facultades Mentales, permite 
conocer el potencial para el aprendizaje en los estudiantes, y promover el desarrollo de 
éstas. Los Tipos de Pensamiento y las Facultades Mentales están interrelacionadas, no 
son independientes; si bien puede predominar alguno ante condiciones determinadas. 
En cuanto a la actividad se entiende ésta como la forma esencialmente humana de 
relación activa hacia el mundo circundante. Su contenido es precisamente el cambio y la 
transformación del mundo con arreglo a un fin determinado. Por tanto, la actividad es un 
proceso donde se establece una relación del hombre con el objeto de la realidad, que  
trae como resultado la transformación del objeto y del hombre mismo. 
Mediante la actividad de estudio, el alumno asimila de forma subjetiva, ya sea como 
conceptos, juicios u otras formas del pensamiento, los contenidos de la enseñanza. Una 
vez formados estos; el alumno puede aplicarlos, siempre y cuando las circunstancias lo 
demanden. 
Por eso, es necesario detenerse en el análisis de la naturaleza del pensamiento, pues el 
conocimiento de la realidad objetiva por el hombre en su actividad social comienza a 
través de las sensaciones y percepciones y hasta el pensamiento. El pensamiento se 
desenvuelve bajo la acción de ciertas leyes generales de análisis, síntesis, comparación, 
abstracción, generalización y clasificación, las cuales han de aprovecharse durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Las operaciones son los métodos mediante los cuales la acción transcurre en 
dependencia de las condiciones en que se debe alcanzar el objetivo. En este sentido un 
hombre puede llegar a un mismo fin a través de diferentes sistemas de operaciones. Los 
profesores han de estar preparados  para enfrentar un proceso de enseñanza exigente 
donde se combinen los conocimientos teóricos con los metodológicos y pedagógicos. 
Debido a la necesidad de desarrollar un pensamiento creativo en nuestros estudiantes se 
promueven en la pedagogía contemporánea dos tendencias, adaptables  al sistema: 
 La búsqueda de los medios más efectivos de dirección de los métodos de aprendizaje 
de los estudiantes (meta cognición). 
 
 Se establecen las posibilidades de la actividad cognoscitiva de los alumnos y de la 
formación en ellos de habilidades de pensamiento para alcanzar los conocimientos de 
forma independiente. 
 
 
 
3.1 Las habilidades del pensamiento lógico. 
 
En contraste, las habilidades básicas de pensamiento [HBP] se relacionan con “procesos 
básicos, constituidos por seis operaciones elementales (observación, comparación, 
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relación, clasificación simple, ordenamiento y clasificación jerárquica)”(Sánchez, 2002) y 
que se relacionan según la figura 3 - 1. 
Figura 3 – 1: habilidades básicas de pensamiento 
  
 Observar: Percepción sistémica, premeditada y planificada que se realiza en 
determinado período de tiempo, tiene como objetivo estudiar minuciosamente el curso 
de los objetos y fenómenos según un plan previamente elaborado, permite determinar 
las particularidades esenciales del fenómeno de estudio. 
 
 Comparar: Establecimiento de analogías y diferencias entre los objetos y fenómenos 
de la realidad objetiva que sirve para descubrir lo principal y lo secundario en los 
objetos. 
 
 Relacionar: Operación lógica mediante la cual se descubre nexos de determinación, 
dependencia, coexistencia u oposición entre dos o más objetos, fenómenos o 
procesos. 
 
 Clasificar: Distribución de los objetos o fenómenos individuales en el correspondiente 
género o clase, es decir presentar las características, nexos y relaciones esenciales y 
generales de los objetos y fenómenos según un criterio adoptado para la clasificación. 
 
 Ordenar: Se organiza el objeto de estudio a partir de un criterio lógico o cronológico. 
 
 
 Clasificación jerárquica: este paso es posible después de haber realizado los pasos 
anteriores, y corresponde con el procedimiento de colocar en orden todos los detalles 
relacionados con el objetivo de estudio. 
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 Analizar: Descomposición mental del todo en sus partes o elementos más simples, 
así como la reproducción de las relaciones de dichas partes, elementos y 
propiedades. 
 
 
 Sintetizar: Es la integración conceptual, la reproducción del todo mediante la unión de 
sus partes y conexiones; es decir la integración de cualidades, características, 
propiedades, principios, etc. lo que da como resultado la reunificación del todo. 
 
 Evaluar: Capacidad de emitir juicios de valor para tomar decisiones. 
 
 
3.1.1 Desarrollo de habilidades  
  
Para desarrollar en nuestros alumnos las habilidades del pensamiento lógico es necesario 
todo un proceso y no reducir su tratamiento a la formulación de un objetivo o a una 
determinada acción. 
Moreno (1998) plantea que los objetivos educacionales se deberían plantear en términos 
de lo que se pretende que un individuo pueda alcanzar a través de la acción educadora, 
como: la construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de 
hábitos y actitudes y la internalización de valores. El autor entiende la aptitud como una 
disposición innata, un potencial natural con el que cuenta la persona, el cual puede ser 
puesto en acción; es la “materia prima” a partir de la cual es posible el desarrollo de 
habilidades. Las diversas experiencias de aprendizaje (en el entorno formal y no formal) 
permiten que este potencial natural evolucione y como resultado se desarrollan las 
habilidades de pensamiento, la cual se evidencia en los desempeños, lo cuales si se 
ejercitan van mostrando un mayor nivel de calidad. La competencia, es el dominio de una 
práctica, la cual es respaldada por el desarrollo de algunas habilidades y exigen la 
transferencia conceptual y procedimental a situaciones nuevas; es el conocimiento técnico 
puesto, los valores y la aplicación de las habilidades, los cuales sustentan el logro del 
resultado. Las destrezas son aquellas habilidades que la persona ha desarrollado con un 
alto nivel de eficiencia. Las habilidades son educables y es posible contribuir a su 
desarrollo durante el ejercicio escolar y la interacción del individuo en el entorno no 
formal; de manera que una habilidad se convierte en una cualidad, porque es una forma 
de respuesta aplicable a múltiples situaciones, las cuales comparten esencialmente la 
misma naturaleza. 
 
3.2 Aprendizaje significativo 
 
AUSUBEL, D.P., NOVAK, J.D. y HANESIAN, H. (1983) afirman que el aprendizaje 
significativo es el que tiene lugar cuando el aprendiz relaciona la información nueva con la 
que ya posee durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que la 
va reajustando y reconstruyendo; mediante la aplicación del concepto en el contexto y con 
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la transposición de éstos elementos en la solución de problemas. Esto conlleva a la 
transferencia de conocimientos, porque sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 
situaciones, en un contexto diferente; por lo que más que memorizar hay que comprender. 
Las ventajas del aprendizaje significativo son:  
 Retención más duradera de la nueva información, la cual al ser relacionada con la 
anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. 
 Es un proceso activo porque depende de la motivación y del trabajo realizado por 
parte del estudiante. 
 Es personal porque la trascendencia del aprendizaje depende de los recursos 
cognitivos movilizados por el estudiante. 
 
Figura 3 -2: AUSUBEL, D.P., Novak, J.D. y Hanesian, H. (1983). Mapa conceptual de la 
teoría de Ausubel. 
 
 
3.3 La  Meta cognición 
 
  A partir de los trabajos de Flavell, otros autores han realizado sus propias definiciones de 
lo que para ellos es la meta cognición y sus componentes, es así como para Antonijevick 
y Chadwick (1981-1982) meta cognición es el grado de conciencia que tenemos acerca 
de nuestras propias actividades mentales, es decir, de nuestro propio pensamiento y 
aprendizaje.  
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Para Costa (s.f.), la capacidad meta cognitiva es un atributo del pensamiento humano que 
se vincula con la habilidad que tiene una persona para: (a) conocer lo que conoce; (b) 
planificar estrategias para procesar información; (c) tener conciencia de sus propios 
pensamientos durante el acto de solución de problemas; y (d) para reflexionar acerca de y 
evaluar la productividad de su propio funcionamiento intelectual.  
De otra parte, Chadwick (1985) denomina meta cognición a la conciencia que una 
persona tiene acerca de sus procesos y estados cognitivos; para este autor, la meta 
cognición se divide en sub-procesos; por ejemplo, meta-atención la cual se refiere a la 
conciencia que tiene la persona de los procesos que ella usa para la captación de 
información. La meta-memoria, que se refiere tanto a los conocimientos que tiene un 
sujeto de los procesos que él implica en el recuerdo de la información, como a la 
información que tiene almacenada en la memoria (contenidos de memoria); es decir, la 
conciencia de lo que conoce y de lo que no conoce.  
Para García y la Casa (1990) la meta cognición tiene que ver con el conocimiento que una 
persona tiene de las características y limitaciones de sus propios recursos cognitivos y 
con el control y la regulación que ella puede ejercer sobre tales recursos.  
Baker y Brown (1982) plantean dos componentes de la meta cognición: el conocimiento 
acerca de la cognición y la regulación de la cognición. El conocimiento acerca de la 
cognición se refiere al conocimiento sobre las fuentes cognitivas y la compatibilidad que 
hay entre las demandas de la situación de aprendizaje y los recursos de los individuos 
para aprender, mientras que la regulación de la cognición está conformada por 
mecanismos autorreguladores que se utilizan durante el proceso de aprendizaje.  
Para Campione, Brown y Connell (1989), la meta cognición comprende tres dimensiones: 
Una tiene que ver con el conocimiento estable y consciente que las personas tienen 
acerca de la cognición, acerca de ellos mismos como aprendices o como solucionadores 
de problemas y sus recursos para resolverlos, además la estructura del conocimiento en 
el que están trabajando. Otra es la autorregulación, el monitoreo y el ordenamiento por 
parte de las personas de sus propias destrezas cognitivas. La última dimensión tiene que 
ver con la habilidad para reflexionar tanto sobre su propio conocimiento como sobre sus 
procesos de manejo de ese conocimiento.  
Según Haller, Child y Walberg (1988) la capacidad metacognitiva supone la posesión de 
un conjunto de procesos de control de orden superior que se usan durante la ejecución de 
planes de acción cognitiva o durante los procesos de toma de decisiones, para manejar 
los recursos cognitivos que uno posee y aplica durante el procesamiento de información.  
Desde la perspectiva de Nickerson (1988) se reconocen básicamente dos dimensiones en 
la metacognición: una dimensión hace referencia al conocimiento acerca de sus procesos 
de pensamiento humano en general y de sus propios procesos de pensamiento en 
particular; es decir, de sus propias fuerzas y debilidades como pensador, de los recursos 
cognitivos propios. La otra dimensión se refiere a la capacidad de toda persona para el 
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manejo de los recursos cognitivos que posee y para la supervisión y evaluación de la 
forma como invierte tales recursos en su propio desempeño cognitivo.  
Por ello Ríos (1990) argumenta que la complejidad de la metacognición se debe a que 
ella implica conocimiento y control de estrategias cognitivas, las cuales a su vez, 
constituyen combinaciones de operaciones intelectuales que no son otra cosa que 
acciones cognitivas internas mediante las cuales el sujeto organiza, manipula y 
transforma la información que recibe del mundo.  
De acuerdo con Tesouro (s.f.) la metacognición es el conocimiento referido a las variables 
y a los procesos cognitivos, que intervienen en el conocimiento y en nuestra 
representación particular de los hechos que suceden a nuestro alrededor y determina el 
control de nuestra actividad mental y la autorregulación de las facultades cognitivas que 
hacen posible el aprendizaje humano y la planificación de nuestra actuación inteligente. El 
término cognición se refiere a cualquier operación mental: memorización, atención, 
percepción, comprensión, comunicación y determina el control de la actividad mental y la 
autorregulación de las facultades cognitivas, que hacen posible el aprendizaje humano y 
la planificación de la actuación inteligente. Por esta razón se fundamenta que los 
procesos educativos deberían centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en que los 
educandos aprendan a aprender y en enseñarlos a pensar. La función del educador no es 
transmitir conocimientos, sino proporcionar al alumno sistemas amplios y funcionales de 
codificación de la información; para posibilitar un aprendizaje inteligente, productivo y 
creativo, el cual pueda ser adaptado a las múltiples exigencias del medio. El autor resalta 
que el rol de la escuela tiene que dirigirse a ayudar a la persona a pensar, a enseñarlo a 
aprender y a fomentar en el alumno su potencial para el aprendizaje permanente. 
 
En este orden de ideas Tesouro (s.f.), destaca la importancia de tener en cuenta los 
siguientes aspectos durante las estrategias de aprendizaje: 
 
 Mejorar la forma de aprender de un alumno supone mejorar la manera en que éste 
piensa sobre los contenidos que son objeto de aprendizaje. Si queremos obtener 
buenos productos, es imprescindible identificar y optimizar los procesos implícitos, y 
una de las mejores maneras de hacerlo es conseguir que el estudiante sea consciente 
de ellos y pueda explicarlos. 
 
 Las estrategias de aprendizaje tienen que estar relacionadas con las áreas 
curriculares. 
 
 Enseñar estrategias de aprendizaje es enseñar para la transferencia. Aprender 
supone transferir, primero aquello que ya sabemos a la nueva información y después, 
la información aprendida a nuevos problemas. 
 
 El profesor no tiene que enseñar la materia, sino, cómo pensar sobre la materia que 
se debe aprender. Es deseable que el estudiante aprenda a enfrentarse con la 
materia, con otros tipos de pensamiento relacionados y con los que utiliza el experto. 
Para conseguir estos objetivos es posible adaptar diferentes métodos: 
 
 Pensar en voz alta a la hora de resolver un problema; con el fin de indicar a los 
alumnos el proceso cognitivo seguido. 
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 Favorecer la auto interrogación sobre los propios conocimientos y los mecanismos 
utilizados antes, durante y después de llevar a cabo un aprendizaje. 
 
  Promocionar en clase el análisis y la discusión de las estrategias que cada uno pone 
en funcionamiento delante de determinadas tareas de aprendizaje. 
 
 Examinar en clase los materiales de elaboración personal que muestren, 
indirectamente, la manera de procesar la información: apuntes, esquemas, trabajos, 
exámenes, mapas conceptuales, diarios personales. 
 
3.4 Las Competencias 
 
Aunque existen varias definiciones de competencias, se empezará con la de Perrenoud 
(2001) quien afirma que la competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una 
familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, 
pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, informaciones, 
valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento”. Esta 
definición como la de otros autores coinciden en que las competencias incluyen tres 
grandes dominios ligados a los campos del “saber”, del “saber hacer” y del “saber ser” -
conocimientos, procedimientos y actitudes, respectivamente. 
 
Así mismo, la Competencia Científica la  define (PISA , 2004) como: “La capacidad de 
emplear el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a 
partir de evidencias, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones acerca 
del mundo natural y de los cambios que la actividad humana produce en él” . 
 
Otros autores como Ribes, (1990), proponen que para abordar de manera adecuada la 
definición de competencia en principio se debe hacer una distinción del concepto desde 
dos perspectivas básicas: la perspectiva estructural y la perspectiva funcional que se 
complementan y son necesarias para comprender el concepto. 
Según Tejada, (2006); la perspectiva estructural concibe la competencia como un 
conjunto integrado de elementos que constituyen la individualidad e identidad de la 
persona La perspectiva funcional entiende la competencia como un conjunto de 
interacciones entre conceptos fundamentales: conocimientos, aprendizajes y 
competencia. Ambas perspectivas no son excluyentes una de la otra y se debe de 
entender que esta separación solo tiene la intención de lograr una mayor comprensión del 
concepto y de evidenciar todos los elementos que intervienen en la construcción del 
concepto. 
 
El proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003) utiliza el concepto de competencia 
definiéndolo como la combinación de capacidades y atributos que permiten un 
desempeño competente, como parte del producto final de un proceso educativo. 
 
Teniendo en cuenta los conceptos de los autores mencionados, una competencia no solo 
supone la adquisición de un conocimiento, sino que además procura la adquisición de 
capacidades procesuales desde un saber hacer en acción, que promueven la movilización 
de manera efectiva de los conocimientos y las habilidades frente a una determinada 
situación de la vida cotidiana. 
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Como señala Tejada ;(2008), las nuevas formas paradigmáticas tienen que ver con mirar 
y significar la realidad desde la complejidad, la totalidad, la flexibilidad, la incertidumbre, la 
diferencia, la virtualidad, por nombrar las más importantes. En contraposición a los 
paradigmas que han sido los dominantes, pero que ya no responden a las necesidades 
humanas, sociales y ecológicas.  
 
3.5 Entorno de aprendizaje 
 
En entornos constructivistas de aprendizaje (EAC) Reigeluth (2000) considera que el 
modelo concibe un problema, una pregunta o un proyecto como centro del entorno y 
muestra varios sistemas de interpretación y de apoyo intelectual. El objetivo del modelo 
para el alumno es interpretar y resolver el problema o finalizar el proyecto. El uso de 
ejemplos relacionados y las fuentes de información ayudan a la comprensión del 
problema e indican posibles soluciones. Las herramientas cognitivas ayudan a los 
alumnos a interpretar y a manipular los diferentes aspectos del problema. Las 
herramientas de conversación / colaboración permiten a las comunidades de alumnos 
negociar y colaborar en la elaboración del significado del problema. El autor plantea que 
los EAC pueden elaborarse para apoyar el aprendizaje basado en preguntas, temas, 
ejemplos, proyectos o problemas.  
 
El aprendizaje basado en preguntas o en temas comienza con un interrogante con 
respuestas indefinidas o controvertidas. Dado que la clave de un aprendizaje significativo 
implica considerar el problema o el objetivo de aprendizaje como algo propio; es 
necesario proporcionar problemas interesantes, pertinentes y atractivos de resolver para 
el estudiante. El problema no debería estar excesivamente limitado; por el contrario, debe 
estar definido o estructurado de forma insuficiente, de manera que algunos aspectos del 
problema resulten inesperados, y puedan ser definidos por los alumnos. Debido a que 
cuando el problema no se considera como algo propio, los alumnos están menos 
motivados a la hora de solucionarlo o de resolverlo. 
 
En cuanto a la representación del problema, Reigeluth afirma que éste debe ser 
interesante, atractivo y fascinante para atraer al alumno. La narración de relatos es un 
método de representación eficaz y de nula complejidad tecnológica. El contexto del 
problema y su representación se convierten en un relato sobre un conjunto de 
acontecimientos, que conducen a un problema, el cual es necesario resolver. La narración 
puede presentarse en forma de texto, vídeo o audio. Los planteamientos del aprendizaje 
constructivista recomiendan comprometer al alumno en la resolución de problemas reales. 
Para que los alumnos estén activos, tienen que manipular algo (elaborar un producto, 
manipular parámetros, tomar decisiones) e influir de alguna forma en el entorno.  
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Capítulo  IV  Metodología 
 
El presente trabajo se inició con un análisis diagnóstico de los conceptos previos 
esenciales necesarios, para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
temática de ecosistemas, en una población de estudiantes de grado cuarto de educación 
básica primaria del colegio Rafael Uribe de la localidad de Ciudad Bolívar. A partir de este 
análisis se planteó el desarrollo de la estrategia de aula.  
A partir de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se proponen múltiples 
actividades, que faciliten la comprensión de procesos y el desarrollo de habilidades de  
pensamiento básico como se observa en la figura 4-1 siguiente, con la firme intención 
retroalimentarlas cuantas veces lo requiera el estudiante. 
Figura 4-1: habilidades básicas de pensamiento a desarrollar en el aula. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Para el avance del proceso de desarrollo de las habilidades de pensamiento a fomentar 
en los estudiantes se establecieron diferentes momentos (ver anexo A), los cuales se 
describen a continuación: 
 
 
Observa 
Mide 
Clasifica 
Infiere 
Comunica 
Predice 
Experimenta 
Formula hipótesis 
Formula modelos 
Resuelve 
problemas 
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4.1 Diagnóstico de las ideas previas  
 
El conocimiento previo es el fundamento a tener en cuenta por el profesor durante el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, para facilitar la aprehensión de nuevos conceptos de 
forma significativa, ya que lo más importante en la relación que se establece entre lo que 
se enseña y lo que se aprende, es lo que ya conoce; porque es con quien se establecen 
los nexos para que el nuevo conocimiento adquiera significado.  
 
Como primer paso del proceso de investigación se procedió a determinar el origen y la 
naturaleza de las concepciones de los estudiantes de grado cuarto sobre ecosistema, 
niveles de organización externa de los seres vivos, relaciones entre los seres vivos, 
factores bióticos y abióticos, cadena alimenticia, flujo de materia y energía, fotosíntesis, 
respiración celular. Para ello se analizó una población de estudiantes de grado cuarto  de 
la jornada tarde del Colegio Rafael Uribe de la localidad de Ciudad Bolívar, la muestra fue 
de 40 estudiantes del grado en mención mediante dos pruebas: una de selección múltiple 
(anexo B) y otra de escribir sus ideas acerca de sus concepciones (anexo C). 
  
 
4.2 Análisis del diagnóstico 
  
 
A partir de la aplicación de la prueba diagnóstica se propone una revisión razonada de 
cada una de las preguntas y por ende de los argumentos escritos por los estudiantes 
sobre los temas indagados en las pruebas iniciales. Dichos estudios se elaboran por  
componentes temáticos que abordan los conceptos base y previos a la temática del 
concepto de ecosistema.  
 
4.3 Actividades de retroalimentación preliminar  
 
 
Pienso que en el diario quehacer del proceso enseñanza aprendizaje  la evaluación 
pedagógica es un proceso permanente y formativo,  así que se plantean alternativas que 
permitan un diálogo que promueva la participación activa de los  niños y niñas en cada 
actividad del  proceso; de tal manera, que se logre obtener información útil sobre el 
estado cognitivo de los estudiantes, antes de enfrentar un conjunto de aprendizajes 
nuevos. Por ello se cree que el paso de retroalimentación sea un método que garantice un 
ejercicio constructivo de aprendizajes, mediante una descripción clara y oportuna de 
éstos, los cuales deben ser comprendidos y aplicados por los estudiantes antes de iniciar 
un proceso de trabajo pedagógico de entendimiento de las diversas temáticas asociadas 
al concepto de ecosistema. Se establecen estrategias didácticas orientadas a nivelar y 
reforzar los conceptos previos esenciales para la comprensión de la secuencia didáctica 
de ecosistema a través de la huerta urbana.  
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La fase de retroalimentación preliminar consiste en desarrollar una serie de actividades de 
aula que involucren la comprensión lectora. ( anexo E). La estrategia de retroalimentación 
de preconceptos busca garantizar la comprensión y la superación de  las habilidades 
lectoras que afectan en gran medida la apropiación conceptual detectada en la prueba 
diagnóstica. 
 
 
4.4. Análisis de resultados del diagnóstico  
 
Los pre saberes, son el fundamento a tener en cuenta por el maestro durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, para facilitar la aprehensión de nuevos conceptos de forma 
significativa; ya que la relación entre lo que se enseña y lo que se aprende se establece 
con lo que el educando ya conoce; lo cual permite que el nuevo conocimiento adquiera 
significado para el aprendiz.  
El análisis del diagnóstico de conceptos previos fue de tipo cualitativo y se aplicó en dos 
fases. Una fase inicial con 17 preguntas de selección múltiple (ver anexo B) y una 
segunda fase con 16 preguntas de respuesta abierta (ver anexo C). Se considera que 
cuando se hace un análisis de los conceptos en el grupo cuarto, se están evaluando los 
aprendizajes alcanzados durante los cursos anteriores. 
El análisis del diagnóstico permite observar en primer lugar, que los niños tienen 
dificultades para la comprensión de textos y con la argumentación; esto nos lleva a la 
necesidad de trabajar lectura comprensiva; habilidades que son esenciales para el 
desarrollo de habilidades de pensamiento medio y complejo y para alcanzar un 
aprendizaje significativo.  
Cuando se les pregunta a los estudiantes sobre el concepto de sistema no se encuentra 
que haya una representación para este concepto. Por esta razón se ve la necesidad de 
trabajar desde la teoría general de sistemas el concepto de ecosistema y de huerta.  
Con relación a las preguntas  realizadas en el anexo B y C  relacionadas con la estructura 
del ecosistema; es claro que no hay una comprensión de los diversos componentes 
bióticos y abióticos que conforman un sistema; ni de cómo el clima afecta la estructura de 
éste; ni de cómo la disponibilidad de energía solar y la ubicación global y regional afectan 
la fisionomía del paisaje. No hay comprensión de que los procesos que tienen lugar en el 
ecosistema (fotosíntesis, respiración celular y descomposición) estén mediados por los 
intercambios de materia y energía, representados en el proceso de comer y ser comido y 
en las interacciones entre los organismos de la comunidad en el sistema.  
El estudiante no ha logrado comprender que la disponibilidad de materia y energía en el 
ecosistema están mediadas por la fotosíntesis, no comprenden que las relaciones tróficas 
están mediadas por los intercambios de materia y energía; ni que estas relaciones 
controlan la abundancia de organismos mediante el control en la reproducción de éstos.  
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Algunos estudiantes argumentan que el árbol produce la lluvia; estos  no reconocen la 
existencia en los ecosistemas de los microorganismos, ya que sólo los asocian con las 
enfermedades antrópicas. Para ellos el oxígeno es el elemento suficiente para mantener a 
los seres vivos. Además expresan que los organismos descomponedores son organismos 
que poseen materia y que las plantas son heterótrofas (Anexo D).  
Estos resultados del diagnóstico nos permiten suponer que la excesiva fragmentación de 
conceptos inconexos y un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en que los 
educandos memoricen conceptos; deja de lado la comprensión de procesos, la 
transposición de éstos a un contexto familiar y el desarrollo de habilidades de 
pensamiento, lo cual impide la integración del nuevo conocimiento a sus preconceptos y 
su uso para explicar cómo funciona la biosfera. Por esta razón los estudiantes siguen 
explicando cómo funciona el planeta mediante los saberes del sentido común. 
A continuación se hará un análisis por objetivos temáticos de la prueba diagnóstica 
(anexos B, C); lo cual permitirá plantear las estrategias didácticas, metodológicas y 
evaluativas de forma dirigida a solucionar los problemas cognitivos que presentan los 
estudiantes, los cuales se consideran son extrapolables a distintas poblaciones 
estudiantiles. Se organizó el análisis del diagnóstico en tres grupos de preguntas. 
 
Las preguntas 1 – 17 de la prueba diagnóstica, como se dijo anteriormente, hacen 
referencia a las ideas que los estudiantes tienen de los componentes del medio ambiente, 
conceptos que son la base para la comprensión del ecosistema; se obtuvieron las 
siguientes respuestas en los estudiantes:  
 
A la pregunta uno, 24 estudiantes marcaron la palabra población, y respondieron: que 
porque se imaginaron que esa era; que es un grupo de personas; porque hacen cosas 
juntos y  terminan juntos; se ayudan entre sí sin importar piel o si es pobre, rico o bonito; 
porque hacen que les hagan colegios que les den subsidios. Ninguno de los estudiantes 
presenta claridad en el concepto. Para dar sus explicaciones los estudiantes tuvieron en 
cuenta la palabra AYUDA presente en el enunciado, como se observa en ésta respuesta. 
 
 
A la pregunta tres, respondieron 13 estudiantes inmigración y explicaron que es 
abandonar; se va pero llega uno nuevo; sucede esto; se separa del grupo; es unir y 
desunir; salir de una casa; se hace un tamaño de esa población, como se muestra a 
continuación. 
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A la pregunta seis, respondieron 29 estudiantes marcaron una respuesta diferente a 
bacterias y explicaron: la planta es orgánica; todas porque descomponen la comida; todas 
porque son descomponedores; los hongos se forman cuando uno está corriendo, muchos 
le dan hongos grandes; todas  porque tienen materia; es que la materia orgánica se va 
descomponiendo porque tiene mucho tiempo; todos son organismos descomponedores, a 
continuación una de las respuestas. 
 
 
A la pegunta ocho, respondieron 31 estudiantes no reconocen los productores como el 
inicio en la cadena alimentaria y explicaron: que ellos comen más que todos; hay cadena 
alimenticia de todos los animales; los carnívoros de pueden comer; es carne, es comida; 
herbívoros es para muchas cosas; los carnívoros son los que se comen a los demás; 
consumen todo lo que llega hasta donde están; en la cadena alimenticia sólo hay 
consumidores finales; la carne es muy deliciosa y además alimenta; los carnívoros se 
comen a los demás animales, otra respuesta. 
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Del primer cuestionario se deduce que los estudiantes presentan dispersión en sus 
conceptos, no hay claridad en la respuesta marcada y la explicación, no hay indicio de 
una lectura comprensiva e inferencial frente a cada enunciado. 
 
En el segundo cuestionario la pregunta 4 de la prueba diagnóstica, hace referencia a la 
ideas que los estudiantes tienen de la relación término - definición; se obtuvieron 
respuestas como las que se observan a continuación. 
 
 
Se percibe su poca lectura y asociación de término – definición. 
 
En este mismo cuestionario las preguntas 5- 18 hace referencia a la idea que los 
estudiantes tienen de fotosíntesis – energía, respiración celular, utilidad de las plantas. 
A la pregunta 5 los estudiantes explicaron con ideas como: uno planta la mata y crece con 
el suficiente sol y agua; la raíz sucede que crece; que el sol da mucha energía solar y eso 
hace que las plantas no vivan; se reproduce el tallo, nacen las hojas, nace la  clorofila; es 
algo que necesita agua, sol, minerales, es muy importante; la tierra tiene las plantas; el sol 
alimenta las plantas, después las plantas crecen y hacen sus hojas; que la flor se está 
descomponiendo por mucho sol y energía, a continuación se observa otra respuesta. 
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En las respuestas dadas por los estudiantes no es claro su proceso de interpretar, 
mediante el cual se pretendía descubrir los elementos, relaciones o razonamientos que 
explicaran su conceptualización de la fotosíntesis como vía para obtener un significado 
positivo de la información que los estudiantes aportan en la prueba. 
A la pregunta 6, los estudiantes explicaron las siguientes ideas: 
Entre otras respuestas: tiene que cuidar las plantas y darle agua, tiene que tener cuidado 
sin las platas no tenemos cuadernos; por la raíz; son ecosistemas para cualquier planta. 
A la pregunta 8, los estudiantes explicaron las siguientes ideas: mantiene la tierra; la luz 
del sol se puede utilizar, para qué prender la luz; porque si no tuviéramos  la luz del sol 
todo el planeta quedaría oscuro y sin ella no viviríamos; nos da vida con la luz, tenemos 
vida con la luz, tenemos vida con el sol, les sol a las plantas; desarrollar su crecimiento; 
nos hace quemar todas nuestras calorías; con el agua nos alimentamos y con la luz 
podemos ver; la tierra podemos cultivar para los seres vivos; ayuda a crecer por el sol y la 
luz para los seres vivos.  
 
A la pregunta 9, los estudiantes explicaron las siguientes ideas: sin la respiración celular 
nos podríamos morir, porque es muy poquita respiración; para oler las cosas; para que 
ellas no se agoten; para tener buenas células; para sobrevivir; para hacer todo lo del día a 
día; para que la sangre pase mejor por nuestras venas y el corazón la bombee; tener 
sanos nuestros pulmones; para respirar el oxígeno, sin eso no podemos oler todo; para 
respirar y si no respiramos se nos puede parar el riñón. 
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4.5. Actividades de retroalimentación. 
 
La presente estrategia didáctica incluye una serie de actividades centradas en la 
comprensión lectora de textos científicos relacionadas con la ecología.  
 
 Después de realizar el análisis de las ideas previas se cree relevante plantear una serie 
de estrategias de retroalimentación y refuerzo, a aplicar de forma específica en los casos 
en los que la población de estudiantes presenten vacíos conceptuales por falta de un 
seguimiento en sus habilidades de comprensión lectora, con mayor relevancia, para luego 
fortalecer los temas previos de ecosistema planteados y garantizar el alcance de 
aprendizajes significativos y fortalecer el desarrollo de habilidades del pensamiento en los 
estudiantes de grado cuarto durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la temática 
del ecosistema. Las actividades propuestas se presentan a través de una ficha didáctica 
que se presenta en el (ANEXO E) 
 
4.6 Desarrollo de la temática. 
 
En el proceso de elaborar la secuencia de los conceptos de la presente estrategia 
didáctica fue necesario organizar los aspectos que se refieren a la ecología; se parte del 
concepto de sistema, clases de sistemas, flujo de energía y materia, ecosistema, función 
y estructura de los ecosistemas. 
A continuación se plantean en la figura 4- 2 los conceptos clave sobre los cuales se 
estructuran las actividades didácticas diseñadas y que son las metas de aprendizaje 
conceptual de los estudiantes de grado cuarto,  http://ebookbrowse.com/cap-6-principios-
de-ciencia-ambiental-1-pdf-d235521131 
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Figura 4 – 2: Estructura de la temática de Ecosistema. 
 
SISTEMA 
•Es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e 
interdependencia que le confieren entidad propia al formar un 
todo unificado. 
http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Termodinamica/node9.html. 
SISTEMA  ABIERTO 
•Desde el punto de vista termodinámico, la biosfera debe 
considerarse como un subsistema ABIERTO ( intercambia materia 
y energía) 
SISTEMA CERRADO 
•La Tierra en su conjunto sería un sistema CERRADO ( solamente 
intercambia energía). 
ECOSISTEMA 
•Se define como la unidad natural de partes bióticas y abióticas, con interracciones mutuas que 
producen un sistema estable con intercambio de materia y energía. 
MATERIA Y ENERGIA EN LOS ECOSISTEMAS 
•La fotosíntesis y la respiración son los mecanismos básicos por medio de los cuales la amteria y la 
energía se mueven dentro de los ecosistemas. 
NIVELES TROFICOS 
•Cada uno de los eslabones que forman una cadena de alimentos. 
un organismo se encuentra en un determinado nivel trófico, 
según el número de pasos que tenga que seguir para obtener su 
alimento 
CADENAS Y REDES TROFICAS 
•Se constituye por los niveles tróficos, cuyas relaciones 
energéticas se explican de forma lineal pero sobre el ecositema 
son más complejas. 
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4.6.1 Objetivos generales de la estrategia didáctica. 
 
 Propósito Afectivo: Toma conciencia de la importancia del cuidado del ecosistema 
como fuente primaria de alimento. 
 
 Propósito Cognitivo: Identifica el concepto de ecosistema y sus componentes 
esenciales en el huerto urbano. 
 
 
 Propósito Expresivos: Reconoce la importancia del concepto de ecosistema y sus 
componentes en la huerta urbana.  
 
4.6.2 Diseño de la estrategia didáctica. 
 
Teniendo en cuenta la metodología de aprendizaje significativo se proponen los siguientes 
pasos ver figura 4 - 3. 
Figura 4 -3: Secuencia didáctica de aprendizaje significativo 
 
EL MAESTRO PRESENTA EL TEMA A LOS ESTUDIANTES . 
LOS ESTUDIANTES  REGISTRAN SUS OBSERVACIONES 
 EN EQUIPOS INTERCAMBIAN SUS REGISTROS 
NOMBRAN RELATOR POR EQUIPOS 
EL MAESTRO RECOGE OBSERVACIONES POR GUPOS 
SE REALIZA UNA PRACTICA MOSTRANDO LOS RESULTADOS Y APLICANDO LA TEORÍA 
LOS ESTUDIANTES  DESCRIBEN RESULTADOS CON CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS  
LOS ESTUDIANTES REALIZAN UN MAPA CONCEPTUAL. 
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El desarrollo de éste proceso con el apoyo de las actividades y la secuencia temática 
propuesta a los estudiantes de grado cuarto se observa en el (ANEXO F). 
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Capitulo V Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
5.1 Conclusiones  
 
 
Las exploraciones y los análisis efectuados en la indagación de conceptos previos y la 
construcción de ésta estrategia pedagógica permitieron establecer que:  
 
Los estudiantes de grado cuarto no tienen unas bases solidad en comprensión de lectura; 
sus competencias comprensiva, interpretativa y argumentativa están nulas. 
La metodología para trasmitir los conocimientos científicos  a los estudiantes ha sido de 
forma tradicional ocasionando niveles memorísticos sin desarrollo de habilidades de 
pensamiento. 
La mayoría de los estudiantes dan muestra de no conocer los conceptos indagados o 
haber sido vistos de manera memorística. 
La prueba diseñada para estos estudiantes no fue la más adecuada, las imágenes que 
apoyaron las preguntas se convirtieron en un distractor. 
Se espera que la retroalimentación fortalezca la lectura de textos científicos y motive a los 
estudiantes a participar en cada actividad propuesta. 
Se requiere plantear muchas a actividades que mantengan la atención de los estudiantes 
en la temática. 
Partir de una problemática como es el hambre en ésta localidad es una posible estrategia, 
pues ánima a los estudiantes a familiarizarse con la temática, con una posible solución a 
su problema de alimentos en el hogar. 
 
5.2 Recomendaciones 
 
A partir del proceso seguido para plantear la propuesta de aula se considera pertinente 
integrar en el currículo la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y la 
interacción entre agricultura y ecosistemas naturales; con el fin de lograr que el educando 
integre los conceptos de ciencias naturales, sociales y economía, de manera que se 
involucre con las problemáticas del país y se pueda lograr que proponga cambios a nivel 
individual y sea haga participe de la solución. 
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Es importante repensar el papel de las Ciencias Naturales en la Educación Básica 
Primaria, pues es determinante aclarar que muchos de nuestros estudiantes están en 
nuestras clases por cumplir con un requisito mas no porque les atraiga la idea de explorar 
e indagar sobre sus entornos, por la forma mecanicista y memorística en que se han 
transmitido las temáticas por parte de los docentes; de tal manera que es necesario una 
reestructuración de fondo en el currículo, de tal manera que los estudiantes sean 
realmente el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Se hace evidente la necesidad de integrar el desarrollo de habilidades lectoras en todas 
las áreas; puesto que la lectura, la escritura y la oralidad son aprendizajes fundamentales 
para el acceso a la cultura y el desarrollo de las demás competencias y saberes.  
Una de los objetivos que le competen a la educación de niños, niñas y jóvenes es el 
desarrollo de capacidades para interactuar y decidir de forma sostenible su relación con el 
ambiente y su participación responsable en el cuidado y la protección del entorno. Por 
esta razón se ve la necesidad de superar la fragmentación de las áreas, concentrar el 
currículo e integrar procesos mediante la aplicación de los conceptos al contexto cotidiano 
de los estudiantes y relacionar estos conceptos con la solución de problemas; de manera 
que los educandos puedan explicar el porqué de las diversas situaciones y darle sentido a 
lo que se aprende. 
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A. Anexo A. Ruta metodológica de la 
propuesta didáctica 
 
DISEÑO Y APLICACIÓN 
DE LA PRUEBA 
DIAGNÓSTICA 
• Reconocimiento de los 
saberes previos de la  
temática de 
ecosistemas  
ANÁLISIS DEL 
DIAGNÓSTICO 
• Reconocimiento de los 
argumentos escritos por los 
estudiantes sobre los temas 
indagados en las pruebas 
iniciales  
ACTIVIDADES DE 
RETROALIMENTACIÓN 
• Realizar actividades de 
comprensión lectora de 
textos científicos 
DESARROLLO DE 
LA TEMÁTICA 
•elaborar la estrategia de 
huerta urbana aplicando la 
metodología de 
aprendizaje significativo 
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E. Anexo E. Actividades de 
Retroalimentación. 
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE 
Buscamos la calidad con amor y exigencia 
Lic. Olga Lucía Pérez Calderón. 
 
 
 
Para la realización de ésta estrategia de retroalimentación se propone: realizar la lectura 
de un cuento, identificar elementos en una sopa de letras, reconocer en una lista algunas 
aves y observar un video. 
Habilidades cognitivas. 
Relacionar: en la actividad de lectura y observación del video se pide a los estudiantes 
que busquen el término de una relación.  
Procesar información: el estudiante se ayuda de procedimientos gráficos para representar 
mentalmente un conjunto de sucesos que guardan una relación temporal entre ellos. 
Sintetizar: en la lectura planteada y el video se pretende que el estudiante identifique las 
ideas principales. 
Antes de la lectura el maestro explica a los estudiantes la importancia de leer para 
aprender y poder explicar lo que entiende con sus propias palabras. 
Realiza una lluvia de ideas con las siguientes preguntas: 
 Qué es un jardín? 
 Quienes habitan en el jardín? 
 Cómo se alimentan los seres que viven en el jardín? 
 Quién  cuida los seres que habitan en el jardín? 
El maestro presenta a los estudiantes la lectura y solicita durante la lectura:  
 Leer individualmente. 
 Identificar las partes importantes del texto. 
 Subrayar. 
 Leer por parejas. 
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 “¡Nada de caprichos! ¡Nada de caprichos!” era la única frase que Rosa oía desde que 
empezó a faltar el dinero en casa, una vez que su papá se quedó sin trabajo. Y eso que a 
Rosa nadie le había enseñado a distinguir qué era un capricho y qué no lo era. Pero 
tenían tantos problemas, y Rosa seguía pidiendo tanto aquello que le gustaba, que un día 
sus papás le dijeron: “Todo lo que pides son caprichos, Rosa. Eres una caprichosa”. 
 Aquello no le gustó nada a la niña, siempre dispuesta a ayudar, pero sin saber cómo. Y 
como siempre que no sabía qué hacer, Rosa salió al jardín. Allí, contemplando los 
animales, las flores y la naturaleza, a menudo encontraba buenas ideas. 
 Ese día se quedó largo rato observando una familia de pajarillos. No tenían pinta de tener 
dinero, ni un empleo, así que la niña pensó que probablemente aquella pequeña familia 
tampoco pudiera permitirse ningún capricho. Pero a pesar de ello, no se les veía tristes. Y 
tampoco parecían estarlo las ardillas o las mariposas. De modo que la niña pensó en 
pedir únicamente aquellas cosas que viera en los animales: de esa forma dejaría de ser 
una niña caprichosa, fuera lo que fuera eso, y además estaría feliz. 
 Así, observando a las hormiguitas recoger comida, aprendió que comían la comida que 
encontraban, aunque no fuera la más dulce o sabrosa, y ella misma decidió aceptar sin 
protestas lo que cocinara su mamá. 
 De los perros y su pelaje, aceptó que había que llevar ropa para abrigarse, pero que no 
era necesario cambiarla constantemente, ni utilizar mil adornos diferentes. 
 De los pájaros y sus nidos, comprendió que tener una casa cómoda y calentita es 
importante, pero que no tiene por qué ser enorme y lujosa, ni estar llena de cosas. 
 Y así observó y aprendió muchísimas cosas de los animales, y de cómo ellos no tenían 
problema para distinguir lo que era verdaderamente necesario de lo que era un capricho. 
Pero lo que más le gustó de todo lo que aprendió fue que todos los animales jugueteaban 
y se divertían. Eso sí, siempre lo hacían con aquello que encontraban a su alcance, sin 
tener que usar juguetes especiales o carísimos. 
 Desde entonces, Rosa dejó de pedir todas aquellas cosas que sus amigos los animales 
no habían necesitado nunca. Y comprobó que podía ser incluso más feliz prescindiendo 
de todo eso. Y no sólo se sintió fe En el siguiente ejercicio se presenta una sopa de letras 
con el nombre de siente animales los cuales debe identificar. 
Pedro Pablo Sacristán. 
Terminada la lectura el maestro solicita. 
 Colocar un título propio a la lectura diferente al que ya tiene. 
 Subrayar por cada párrafo las ideas principales. 
 Elaborar un mapa de conceptos con las ideas principales. 
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 Elaborar un resumen. 
 Elaborar una lista de un glosario y consultarla en el diccionario 
En plenaria los estudiantes presentan las conclusiones de su lectura. 
A continuación el maestro solicita a los estudiantes realicen un ejercicio metacognitivo 
respondiendo de manera sincera las preguntas: 
 
 
¿Qué pasó?  
¿Qué sentí?  
 ¿Qué aprendí? 
¿Qué propongo? 
 ¿Qué integro?  
 ¿Qué invento? 
¿Qué quiero lograr? 
 ¿Qué estoy presuponiendo? 
 ¿Qué utilidad tiene?. 
 
El maestro solicita que en plenaria cada estudiante lea sus respuestas. 
En una siguiente actividad el maestro solicita a los estudiantes que identifiquen el nombre 
de algunos animales en la sopa de letras. 
 
Comparar su trabajo con el de un compañero. 
En grupos de cuatro compañeros escoger uno de los animales que conozcan de los 
identificados en la sopa de letras  y hablar sobre sus características. 
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En plenaria exponer las características encontradas: Forma como obtiene su alimento; 
lugar donde habita, forma de protección, forma en que cubre su piel, a quienes alimenta. 
2. el maestro pide que realicen un trabajo individual. 
Identifiquen cinco animales que vuelan. 
 
Comparar su trabajo con el de un compañero. 
Nuevamente en grupos de cuatro compañeros escoger una de las aves que conozcan y 
hablar sobre ella, el maestro da las indicaciones respectivas. 
En plenaria exponer sus principales características:  
Forma como obtiene su alimento; lugar donde habita, forma de protección, forma en que 
cubre su cuerpo, a quienes alimenta, qué sucedería si su hábitat desaparece?. 
 
 
El maestro organiza el grupo para observar el video de Ecología. 15 minutos. 
Finalizado éste solicita a los estudiantes. 
 Escribir un título para el video. 
 Escribir las ideas principales en sus cuadernos. 
 Luego cada uno las compara con otros dos compañeros. 
 En grupo organizan los temas principales tratados en el video. 
 Realizar un mapa de conceptos. 
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 El maestro solicita a los estudiantes describir su localidad y los ambientes naturales 
existentes en ella 
 El maestro solicita a  los estudiantes describir los problemas ambientales existentes 
en la localidad. 
 El maestro solicita a los grupos hacer una propuesta de apoyo a la conservación del 
medio ambiente en la localidad. 
 El maestro solicita que se organice nuevamente el grupo para escuchar las 
conclusiones de los equipos de trabajo. 
 El maestro sugiere a cada grupo exponer además las inquietudes que hayan surgido 
con respecto al video para ser aclaradas por él. 
 El maestro solicita a cada grupo elaborar una cartelera con el mapa conceptual que 
resuma la intención del video. 
 El maestro pide a los grupos exponer sus carteleras y colocarlas en los periódicos del 
aula como ambientación a la temática de ECOSISTEMAS. 
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La  presente estrategia de aula considera las competencias, el nivel de desempeño, los 
aprendizajes esperados, conocimientos, habilidades de pensamiento, destrezas y 
actitudes de los estudiantes frente  al proceso de aprendizaje de la temática de 
ecosistema. 
 
El maestro inicia la actividad de retroalimentación recordando a los estudiantes que se 
presentó una prueba en la que hubo dificultad para responderla recalcando las 
competencias, habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos que se espera que cada 
uno de ellos alcance. Una vez realizada dicha presentación se prosigue a realizar cada 
una de las actividades planteadas. 
 
La presente estrategia didáctica pretende desarrollar la temática de ecosistema teniendo 
como base la práctica y la observación directa en el huerto urbano. 
 
El maestro realiza un acompañamiento permanente en el desarrollo de la misma a los 
estudiantes aclarando inquietudes, dando explicaciones, solicitando el  manifiesto de  sus 
hipótesis, ideas, preguntas, conclusiones de cada proceso observado en la huerta y 
aplicado a los conceptos.   
 
El maestro aprovecha la información obtenida en la actividad de retroalimentación, las 
carteleras elaboradas por los estudiantes y sugiere que dentro de las actividades 
planteadas por cada grupo para contribuir a la conservación del medio ambiente se puede 
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organizar la elaboración de una huerta en este caso urbana por el espacio tan pequeño 
con que cada grupo cuenta. 
Aprovechando la iniciativa de los estudiantes el maestro hace la introducción al tema 
desde la huerta escolar. 
INTRODUCCIÓN 
 
El huerto urbano es un excelente recurso para convertir las clases de ciencias naturales 
en una experiencia divertida para los estudiantes de ciclo dos, observar y entender el 
entorno natural y las relaciones que tiene el hombre con él, y poner en práctica actitudes y 
hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental; experiencias interesantes para el 
desarrollo de las capacidades fundamentales en Educación Ambiental. 
 
La estrategia que presenta tiene como objetivo trabajar los contenidos básicos de la 
Educación Ambiental, partiendo de un recurso educativo interesante y estimulante como 
es el huerto urbano. Se pretende aportar información suficiente para realizar distintas 
actividades tales como video foro, comprensión lectora, labores agrícolas en macetas, 
observaciones de campo. 
 
El maestro presenta la guía de trabajo a los estudiantes. 
 
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE 
Buscamos la calidad con amor y exigencia. 
Lic. Olga Lucía Pérez. 
 
 
 
 
PROPOSITO AFECTIVO: Toma conciencia de la importancia del cuidado del ecosistema como 
fuente primaria de alimento. 
PROPOSITO COGNITIVO: Identifica el concepto de ecosistema y sus componentes esenciales 
en el huerto urbano. 
PROPOSITO EXPRESIVOS: Reconoce la importancia del concepto de ecosistema y sus 
componentes en la huerta urbana.  
 
 
 
 
El maestro presenta a los estudiantes el tema “El ecosistema en el huerto”, y propone una 
lectura para dar inicio.  
Antes de la lectura el maestro explica a los estudiantes la importancia de leer para 
aprender y poder explicar lo que entiende con sus propias palabras. 
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ACTIVIDAD UNO 
 
El maestro realiza una lluvia de ideas con las siguientes preguntas: 
 Qué es una carta? 
 Quienes escriben cartas? 
 La tierra puede escribir una carta? 
 Cuál puede ser el contenido de una carta escrita por la tierra? 
El maestro presenta a los estudiantes la lectura y solicita durante la lectura:  
 Leer individualmente. 
 Identificar las partes importantes de la carta a la tierra. 
 Subrayar. 
 Leer por parejas. 
 
CARTA DE LA TIERRA        
Adaptación  Infantil (fragmento) 
INVITACIÓN 
 
La Tierra es nuestra casa 
- Vivimos una época muy importante y debemos  conservar la Tierra. 
- Todos los pueblos del mundo formamos una gran familia. 
- Realicemos la tarea maravillosa de RESPETAR LA NATURALEZA Y VIVIR EN PAZ. 
Formamos parte de un inmenso universo 
- En el Universo, nuestro mundo está lleno de vida, con muchas plantas, animales y 
personas. 
- Dependemos del agua, de la tierra y del aire y sentimos la alegría de vivir en este 
mundo. 
- Hay personas que malgastan  el agua, la tierra y el aire y causan daño a los animales, a 
las plantas y a otras personas. Desgraciadamente hay guerras, gente que pasa 
hambre, gente que no tiene casa ni escuela, o que está enferma sin médico ni 
medicinas. 
¿Qué debemos hacer? 
- Ayudaremos a que todas las personas del mundo tengan lo que necesitan  para vivir. 
- Nosotros, niños y niñas, CADA DIA HAREMOS UN PEQUEÑO ESFUERZO para cambiar 
las cosas malas en cosas buenas, trataremos bien a todo el mundo y repartiremos 
mejor  lo que tenemos. 
- Si ayudamos y amamos a los demás, VIVIREMOS CON ALEGRÍA Y FELICIDAD. 
- Pedimos el esfuerzo de la gente mayor: padres, maestros, vecinos ... 
RESPETO Y  CUIDADO DE LOS SERES VIVOS 
 
1. Conoce y respeta a las personas, a los animales y a las plantas 
- Porque son seres vivos. 
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- Porque son necesarios. 
- Porque producen cosas buenas y hermosas. 
 
2. Trata bien a  las personas, a los animales y a las plantas 
- Porque forman parte de la naturaleza. 
- Porque necesitan nuestra protección. 
- Porque te dan medios para vivir. 
 
3. Ayuda a tus compañeros y compañeras y ofréceles  tu amistad 
- Porque te necesitan. 
- Porque puedes hacer mucho por ellos y ellas. 
- Porque quieres compartir. 
 
4. Puedes hacer que mucha gente disfrute de las cosas buenas y bellas 
- Porque respetas todo lo que está vivo. 
- Porque quieres alegría. 
- Porque preparas un buen sitio a los niños que nacerán. 
EN LA VIDA TODO VA UNIDO 
 
5. Admira como viven las plantas, los animales y las personas 
- Vigila para que nadie les dañe. 
- Pide que tengan protección. 
- Reclama para todos los seres: aire, agua, sol y tierra. 
 
6. Conserva limpio el lugar donde vives 
- Mantén limpia  la Tierra y ahorra  agua. 
- Recoge  la basura. 
- Procura ordenar tus cosas. 
 
7. Respeta siempre estas  tres cosas: 
- La vida de los seres vivos. 
- Los derechos de las personas. 
- El  bienestar de todos. 
 
8. Conoce y estima el lugar donde vives y comparte lo que sabes 
- Sobre los seres vivos en su medio ambiente. 
- Sobre la gente de otros pueblos y países. 
- Sobre lo que necesitas para vivir saludablemente.  
 
 
Terminada la lectura el maestro solicita. 
 Colocar un título propio a la lectura diferente al que ya tiene. 
 Subrayar por cada párrafo las ideas principales. 
 Elaborar un mapa de conceptos con las ideas principales. 
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 Elaborar un resumen. 
 Elaborar una lista de un glosario y consultarla en el diccionario 
En plenaria los estudiantes presentan las conclusiones de su lectura. 
 Escribir sus propias cartas a la tierra. 
 Resolver las siguientes preguntas: 
 
¿De qué se está hablando el texto?__________________________________________ 
¿Qué te preocupa de eso que leíste?________________________________________ 
¿Tú qué piensas al respecto de la tierra?______________________________________ 
¿Qué estás presuponiendo que debes hacer?___________________________________ 
¿En qué te basas para pensar así?___________________________________________ 
¿Puedes darme un ejemplo?_______________________________________________ 
¿Qué piensas del siguiente ejemplo: En tu barrio las personas no contribuyen con la 
recolección de las basuras?_________________________________________________ 
 
 
Los estudiantes comparten sus respuestas en plenaria y nombran un moderador por 
equipos para que escriba las conclusiones de la plenaria. 
 
Realizar una cartelera por equipo con los mensajes de las cartas para publicar en el 
periódico mural. 
  
El docente inquieta a los estudiantes a construir la huerta urbana que permita estudiar el 
ecosistema. 
 
Teniendo en cuenta los equipos que se formaron, cada uno se identifica con el nombre de 
un animal, se crea un lema y un logo que lo represente. 
 
Se pide a los estudiantes por grupos elaborar con ayuda de sus padres un listado de 
elementos para la elaboración del huerto urbano 
 
 
ACTIVIDAD DOS 
 
  
PROPOSITO
 Identifica el concepto de ecosistema y sus componentes esenciales en el huerto 
urbano 
 
 
El maestro realiza una lluvia de ideas con las siguientes preguntas: 
 Qué es la agricultura? 
 Quienes se dedican a la agricultura? 
 Qué actividades de agricultura han realizado en sus casas? 
 Qué elementos necesita la naturaleza para existir? 
El maestro presenta a los estudiantes la lectura y solicita durante la lectura:  
 Leer individualmente. 
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 Identificar las partes importantes de la lectura. 
 Subrayar. 
 Leer en parejas. 
 
Terminada la lectura el maestro solicita. 
 Colocar un título a la lectura. 
 Subrayar por cada párrafo las ideas principales. 
 Elaborar un mapa de conceptos con las ideas principales. 
 Elaborar un resumen. 
 Elaborar una lista de un glosario y consultarla en el diccionario 
En plenaria los estudiantes presentan las conclusiones de su lectura. 
Seguidamente solicita realicen en forma individual las respuestas a las preguntas. 
CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
Cómo nace la agricultura?___________________________________________________ 
¿Por qué se dice que la agricultura forma parte del desarrollo del país?_______________ 
________________________________________________________________________ 
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¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se cultivan en el país?____________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué importancia tiene la agricultura en nuestra alimentación?______________________ 
Terminada el tiempo para contestar las preguntas, el maestro pide a los estudiantes 
Compartir sus respuestas con los compañeros de equipo de trabajo. 
El maestro pasa por los grupos haciendo las respectivas aclaraciones. 
 
Pide a los estudiantes compartir sus respuestas a todo el grado. 
El maestro pide a los estudiantes compartir al curso experiencias en la práctica de la 
agricultura si la han realizado en sus casas o si han acompañado a los abuelos a 
realizarla. 
Luego solicita a los estudiantes trabajar en forma individual. 
Después de realizar el cuadro los estudiantes comparten sus respuestas con sus 
compañeros  
Explicación del maestro: TENIENDO EN CUENTA QUE:  
  
Un sistema es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e 
interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo unificado.  
 
 Un  agroecosistema es un sistema de producción originado por la acción del hombre 
sobre el medio ambiente, con el objetivo de obtener productos vegetales o animales para 
la utilización de los seres humanos, sin destruir los recursos naturales. 
El huerto es un sistema y en él los estudiantes observan todo lo que sucede, como 
sistema abierto y cerrado 
Escribir el nombre de 10 productos que  consuman y que provienen de la agricultura 
mencionando algunas de sus características. 
Producto  Parte comestible Color  
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El maestro da inicio a la actividad práctica de siembra de semillas en el aula de clase 
previa solicitud de materiales. 
Materiales. 
Vasijas plásticas reutilizables. 
Semillas 
Materiales orgánicos.  
 
Procedimiento. 
Observar cada uno de los materiales. 
 
Materiales Descripción 
Material orgánico 
/inorgánico 
Dibujo 
Vasija 
plástica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Semillas   
 
 
 
 
 
 
 
 
Materia 
orgánica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El maestro realiza la explicación previamente sobre el procedimiento que se debe hacer 
para germinar las semillas hidratarlas, describe las condiciones óptimas de germinación y 
cómo germinan y las que germinan se trasladan a la huerta.   
El maestro realiza el proceso de siembra, colocando la materia orgánica en la vasija, 
luego las semillas y por último hidratándolas. 
Solicita a los estudiantes que realicen el proceso. 
Luego pide a los estudiantes describan el proceso en sus cuadernos.  
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El maestro pide a los estudiantes registren en sus cuadernos los cambios observados en 
la huerta a partir del momento de siembra hasta la obtención de las plantas para 
consumo. 
El maestro explica a los estudiantes  
En las ciencias de la naturaleza se llama ecosistema al conjunto formado por los seres 
vivos que habitan en un determinado lugar y las relaciones que se establecen entre todos 
sus componentes y el medio en el que viven. 
 
También se puede definir ecosistema como el conjunto formado por un biótopo (el 
medio) y una biocenosis (los organismos) y las relaciones que se establecen entre ellos. 
El maestro informa a los estudiantes que se espera muy pronto el huerto sembrado en 
poco tiempo éste como el que aparece en al imagén y solicita observen detenidamente 
qué elementos del ambiente inervinieron para que las plantas de la imagen presenten ese 
aspecto? 
 
El maestro solicita clasifiquen esos factores en abióticos y bióticos. 
FACTORES BIOTICOS  FACTORES ABIOTICOS 
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El maestro solicita a los estudiantes se observe la siguiente imagen teniendo en cuenta la 
información que él explica. 
 
 
El maestro solicita contestar las preguntas siguientes. 
¿Que observa? ___________________________________________________________ 
¿De dónde toman la energía las plantas que se observan en la imagen?___________ 
______________________________________________________________________ 
¿Qué hacen con la energía que reciben estas 
plantas?________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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¿Qué otros seres vivos cree se encuentran en la materia orgánica de éstas 
plantas?____________________ 
______________________________________________________________________ 
De dónde cree toman la energía estos seres?__________________________________ 
El maestro solicita complementen sus respuestas con la lectura del siguiente texto. 
 
Intercambio de materia y flujo de energía en los ecosistemas. 
Materia y energía en los ecosistemas 
Todos los seres vivos necesitan materia y energía para llevar a cabo sus funciones vitales. Toda 
la energía utilizada por los seres vivos proviene del Sol, está energía es consumida y ya no 
volverá a ser utilizada por los seres vivos, por eso se dice que la energía que atraviesa un 
ecosistema es unidireccional, es decir, fluye en una sola dirección. La materia orgánica 
procedente de restos y cadáveres de seres vivos es transformada por algunos microorganismos 
en materia inorgánica. Esta materia es consumida por los seres autótrofos y heterótrofos. A 
su vez, cuando estos mueren, sus restos son de nuevo transformados en materia orgánica, es 
por ello, que la materia constituye un ciclo cerrado en el ecosistema. 
 
COMO PUEDES VER. 
El maestro solicita a los estudiantes regresar al huerto plantado, continuar con las 
observaciones y el registro de los cambios. 
El maestro solicita realizar consultas para contestar las siguientes preguntas: 
Qué microorganismos puede observar en la materia orgánica de sus plantas sembradas? 
Describe y dibuja estos microrganismos. 
Qué función cumplen los microrganismos en el huerto? 
Que importancia tiene que las plantas del huerto reciban energía del sol. 
Describe el proceso que siguieron tus semillas para volverse planta. 
Las plantas necesitan alimento, que sobretodo toman del suelo. 
¿Qué pasaría si se cultiva una y otra vez las plantas y no se pone nueva materia 
orgánica? 
Sabe por qué se abonan los cultivos? 
Crees que en un bosque natural es necesario abonar por qué? 
Unos seres vivos se alimentan de otros. De qué se nutren los seres vivos que se 
encuentran en el huerto?. 
De donde toman los seres humanos la energía? 
 
El maestro explica la fotosíntesis a los estudiantes y les pide descubrir el proceso en la 
huerta. 
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El maestro explica a los estudiantes la organización de los seres vivos para proveerse de 
alimento. 
Se denominan también cadenas  alimentarias o  cadenas tróficas. Están formadas por una secuencia de 
organismos ordenados linealmente para representar “quién se come a quién” y también nos indica el flujo de 
energía que está  pasando de un ser a otro al comer y ser comido. Cada eslabón de la cadena se llama  nivel 
trófico. 
 
 
El maestro pide a los estudiantes regresar al huerto y observar y contestar algunas 
preguntas acerca de las plantas cultivadas. 
A quienes pueden alimentar estas plantas? 
Observar que animales están presentes en las hojas de las plantas y explicar por qué se 
encuentran allí.  
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De regreso en el aula el maestro solicita realizar por equipos las actividades 
siguientes. 
 
En los recuadros coloca el nombre que recibe cada uno de los organismos que  
participan en esta cadena alimentaria de acuerdo con el tipo de alimentación que 
poseen. 
 
El maestro solicita que cada estudiante explique con sus palabras el recuadro. 
En la siguiente imagen se presenta un hipotético ecosistema. Trata de vincular los seres vivos con 
su función en el mismo.  
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P: productores (organismos autótrofos)  
ER: energía radiante (solar)  
H: herbívoros (organismos heterótrofos)  
C1: carnívoros primarios (heterótrofos)  
C2 carnívoros secundarios (heterótrofos)  
D: organismos desintegradores  
En equipos se explica el ecosistema con sus respectivos procesos. 
 
b) Contesta las siguientes preguntas:  
¿Cuál de los individuos es el productor de esa cadena? _____________ 
Si disminuyera la cantidad de plantas, ¿qué ocurriría con la cantidad de 
aves? ¿Por qué? _____________________________________________ 
¿Qué función cumple los descomponedores? 
_________________________________________________________ 
¿De qué manera la desaparición de los descomponedores puede afectar la 
cantidad de aves? 
El maestro solicita a los estudiantes conformar sus equipos de trabajo, proveerse de 
material de consulta, libros, diccionarios y presenta en pliegos de papel bon un 
crucigrama, pide a los equipos de trabajo nombrar un moderador y empezar a realizar el 
crucigrama, gana el equipo que termine primero y que tenga todas las respuestas 
correctas. 
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Realiza el crucigrama. 
LOS ECOSISTEMAS. RELACIONES TRÓFICAS 
 
HORIZONTALES 
1.3.- Parte del ecosistema formada por factores no vivos como la humedad, temperatura, 
etc. 1.13.- La materia atraviesa el ecosistema y vuelve sucesivas veces a atravesarlo, por 
ello podemos decir que la materia ¿? por el ecosistema. 3.1.- Organismos heterótrofos 
que se alimentan de materia muerta como lombrices, bacterias y hongos. 10.8.- Unidad 
de funcionamiento de la naturaleza formada por el biotopo y la biocenosis. 11.1.- Factores 
formados por características de los seres vivos como las relaciones que guardan entre 
ellos, son los factores… 14.11.- Factores no vivos como la humedad y temperatura, son 
los factores…15.5.- La energía que atraviesa el ecosistema al final se… 17.8.- Conjunto 
de individuos prácticamente iguales y que se pueden reproducir entre ellos. 19.1.- Capa 
de la Tierra constituida por los seres vivos. 19.10.- Conjunto de individuos de una especie 
que habitan un territorio. 
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VERTICALES 
1.8.- Son consumidores primarios. 3.9.- Las relaciones debidas a la alimentación son 
relaciones… 6.8.-Conjunto de seres vivos que habitan el ecosistema. 8.1.- Las plantas lo 
son. 8.14.- Expresa la relación de alimentación en una sola dirección, es la xxxxxx trófica. 
11.1.- Expresa las relaciones de alimentación en múltiples direcciones, es la ¿? trófica. 
11.5.- Capa discontinua de agua de la Tierra. 13.1.- Son consumidores secundarios. 
14.10.- Capa de la atmósfera donde se encuentran los seres vivos. 17.8.- Característica 
de un organismo que se transmite a la descendencia y permite una mejor supervivencia. 
19.3.- Se dice de todo organismo que se alimenta de otro vivo. 
El maestro solicita a los estudiantes que con esta información hagan una cadena trófica 
de la alimentación humana teniendo en cuenta lo que comen en sus casas por grupos. 
Además solicita investiguen por grupos de trabajo: 
Dónde se producen estos alimentos?   
Qué relación hay entre la calidad del aire y del suelo con la alimentación?. 
Dónde está la energía y dónde la materia que como seres vivos necesitamos?. 
En plenaria comparten sus respuestas y aclaran dudas con el maestro.  
El maestro invita a los estudiantes a visitar el huerto para contextualizar lo aprendido 
hasta el momento, toman nota de sus observaciones, llevan al huerto regla para hacer 
mediciones, comparar formas, tamaños, color de tallos y hojas. 
Nombre de la planta  Tallo Hojas 
Tamaño   Tamaño   
Color   Color  
Forma  Forma   
 
Pide por equipos exponer las funciones de los organismos vivos en  un ecosistema tomar 
como ejemplo el huerto y realizar la exposición a través de un mapa conceptual, da un 
ejemplo de mapa 
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El maestro invita a los estudiantes a realizar autoevaluación de la temática. 
Monitoreando la 
comprensión 
 
Expresando lo que ha 
aprendido 
 
Hacerse mas preguntas 
 
 Que aprendí de este 
tema? 
 Necesito aclaraciones del 
maestro? 
 Qué puedo decir acerca de 
la práctica en el huerto? 
 Puedo responder ahora al 
concepto de ecosistema? 
 
Qué puedo decir acerca de lo 
que aprendí? 
 
Que quiero saber ahora? 
Como afecta esto mi vida? 
 
 
El maestro solicita a los estudiantes a reflexionar sobre la manera en que cada uno 
aprendió: 
 
 ¿Qué pasó?  
¿Qué sentí?  
 ¿Qué aprendí? 
¿Qué propongo? 
 ¿Qué integro?  
 ¿Qué invento? 
¿Qué quiero lograr? 
 ¿Qué estoy presuponiendo? 
 ¿Qué utilidad tiene?. 
El maestro solicita que en plenaria cada estudiante lea sus respuestas. 
El maestro concluye la actividad realizando la respectiva retroalimentación a todo el 
grupo. 
